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DE ZUIVELPOSITIE VAN NEDERLAND ET DE NABIJE TOEKOMST. 
Samenvatting en conclusies. 
1. In deze nota wordt een onderzoek ingesteld naar de zuivelsituatie 
omstreeks 1953» voor welk jaar wordt aangenomen, dat rantsoenering en 
subsidiëring van het levensmiddelenpakket tot het verleden «julien be-
horen en dat aankoop van de geplande hoeveelheden veevoeder en kunstmest 
mogelijk is. 
Er wordt op gewezen, dat oen an ander uiteraard geheel op schattingen 
berust, waarvan de werkelijkheid straks meer of minder belangrijk kan 
afwijken. Echter lijkt het van belang een poging te doen om het zuivel-
probleem voor de nabije toekomst te quantificeren. 
2. Een bepaalde minimum melkproductie zal in ons land te allen tijde gegeven 
zijnj op basis van de te verpachten hoeveelheid beschikbaar komend ruw-
voeder, tezamen met een bepaalde krachtvoedergift, is deze hoeveelheid 
becijferd op 5.700.000 ton. 
3. De melkprijs wordt geschat in 1953 tussen 15 en 16 ets te liggen* 
4. Op basis van deze melkprijs kunnen, uitgaande van bepaalde verwerkings-
kosten en handelsmarges, de consumenten- en exportprijzen der versbffiï'^ ' 
lende zuivel- en melkproducten worden becij.ferd. Uitgegaan is van een 
ondermelkwaarde..Yan. 3v ets. '' ' 
5. De teruglevering aan de boeren van onder-en karnemelk zal de tendenz 
hebben om betrekkelijk laag te zijn, daar de opbrengst van de melk in 
de vorm van boter + ondermelk voor veevoeder de tendenz zal hebben om 
in verhouding tot de opbrengst in de vorm van andere producten, laag te 
zijn. Het terugleveringspercentage is geschat op 20$. 
6. Het binnenlands verbruik van zoete consumptiemelk is aangenomen te stij-
gen van 147 kg per hoofd (excl. zelfverzorgers) in 1938 tot 170 kg per 
hoofd in 1953 (in 1948 zou dit verbruik, indien het gehele jaar door geen 
rantsoenering had plaats gevonden, l89-.kg hebben bedragen). 
7» Het binnenlands verbruik van kaas is aangenomen wederom op vooroorlogs 
niveau te komen (7,1 kg jonge kaas per hoofd). 
8. Het binnenlands boterverbruik is, indien geen maatregelen tot kunst-
matige vergroting van dit verbruik worden genomen,.geschat 20$ te dalen 
(van 5,47 kg in 1938 tot 4,4 kg in 1953). 
9. Op grond dezer schattingen van productie, teruglevering en binnenlands 
verbruik kan het exportsurplus der melk (excl. boter) worden becijferd 
op I.276.OOO ton, ongeveer even groot als voor de oorlog. Belangrijke 
afwijkingen in dit surplus zijn bij betrekkelijk geringe afwijkingen 
in totale productie en/of binnenlands verbruik gemakkelijk mogelijk. 
10. Aanvankelijk kan niet boter v/orden gedaan dan te veronderstellen, dat 
de verdeling van het exportsurplus over de verschillende producten on-
geveer gelijk zal zijn aan voor de oorlog, wat zou betekenen, dat voor 
export beschikbaar zouden zijn 65.000 ton kaas, 160.000 ton condens 
en 20.000 ton poeder. 
11. De hoeveelheid industrieel te verwerken melk zal in 1953 in de periode 
van grootste melkproductie belangrijk groter zijn dan voor de oorlog, 
voor welke hoeveelheid additionele oapaciteit zal moeten worden ge-
schapen« 
12. De grotere melkproductie zal voornamelijk op het zand kunnen worden 
verwacht, zodat vooral in die gebieden, mede in verband met de gerin-
gere teruglevering, welke daar voor de oorlog juist bijzonder hoog was, 
behoefte aan nieuwe verwerkingscapaciteit zal ontstaan. 
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13» Bij een beoordeling van de toekomstige exportmogelijkheden van Neder-
landse zuivelproducten dient onderscheid te worden gemaakt tussen een 
ontwikkeling op korte en een op lange termijn. Op lange termijn gezien 
is voor een uitbreiding van de consumptie van zuivelproducten, ook in 
de landen, welke een koopkrachtige vraag zullen kunnen ontwikkelen, nog 
zeer veel ruimte. Op korte termijn is het uitzicht somberder. Dan moet 
ermede rekening worden gehouden, dat, wat de vraagzijde betreft, de 
Duitse markt is uitgevallen en de meeste onzer vroegere afnemers nog 
slechts over een betrekkelijk geringe koopkracht zullen beschikken, 
terwijl, wat de aanbodzijde betreft, een vrij snel herstel van de melk-
productie in de voor de internationale handel in zuivelproducten van 
belang zijnde landen kan worden verwacht. De indruk is, dat het wereld-
export kwant u m melk eerder op normaal peil zal zijn hersteld dan de 
bovengenoemde-, de vraag in ongunstige zin beïnvloedende factoren zullen 
zijn opgeheven, zodat voor 1953 de vooruitzichten voor afzet van een 
weer ongeveer op vooroorlogs peil staand Nederlands exportsurplus 
waarschijnlijk ongunstig zijn.-. • 
14» Het zal van belattg zijn na te gaan, welke mogelijkheden in een eventuele 
. ; expottvan consumptiemelk zijn gelegen. 
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EJLEIDIKG 
Est doel van deze studie is sen. onderzoek in. te'stellen naar do zuivel-
pesitio van' oils land over ca 5 jaar, ^ s omstreeks 1953 (in het vervolg dezer 
nota wordt steeds over 1953 gesproken, waarbij dus bedacht dient ta worden, da 
daarmede niet meer dan een benaderer.de tijdsaanduiding wordt bed.eeld). Onder '!• 
zuivelpositie wordt verstaan hot totaal der verhoudingen ten aanzien van de 
melkproductie, de aanwending dezer melk vcov opfok., teruglevering en bereiding 
van producten en de binnen- en buitenlandse afzet dozer producten. Tot goed be-
grip moge worden opgemerkt, dat met deze opsomming niet reeds bedoeld is een 
causaal verband aan te geven in dien zin, dat bijv. de verhoudingen t.a.v. ca 
uinnen- en buitenlandse afk'et zouden worden bepaald door.de eerdergenoemde 
factoren. Eet tegendeel ia, simplistisch gezien, eerder waar: de afzetmogelijk-
heden zullen, indien door de Overheid geen bepaalde maatregelen worden genenen 
op de 'duur bepalend zijn voor de grootte dor melkproductie. 
In dit verband is het mogelijk twee wijzen aan to geven, wan-op het onder-
havige vraagstuk kan worden aangevat s in de eerste plaats kan worden begonnen 
met te trachten vast te stellen, welke hoeveelheden producten kunnen worden 
afgezet, om aan de hand daarvan tot een bepaalde melkproductie to komen. DoEG 
methode, hoewel op hot eerste gezicht theoretisch we 11 ie ht aantrekkelijk, ont-
moet in de practijk verschillende be^wnreu. Ten eerste reads de moeilijkheid, 
dat, teneinde een no; olijke af ent te kunnen -. j-ststol] en, van oen bepaalde prij 
zal moeten worden uitgegaan, icrn'ijl anderzijds deze prijs - welke bij doze 
opzet in een bepaald verband met de kostprijs zou moeten staan - door ce af-
zet («productie) z-al worden bepaald. Ten tweede zal het r.iet doenlijk zijn, otv. 
al is het slechts benaderend, do mogelijk« afzet vast te stellen. Is het ramen 
van de toekomstige binnenlandse afzet reeds bezwaarlijk, een schatting to ma-
ken van de mogelijke buitenlandse afzet is neg veel moeilijker. Het grootste 
bezwaar tegen een opzet als hier bedoeld is echter, dat niet voldoende relwnin 
zou worden gehouden met de omstandigheid, dat eenbepaalde melkproductie in 
ons land practiacli, afgezien van eventuele afzetmogelijkheden, ße^cYen zial zij: 
Immers zal verwacht kunnen ' worden, dat da Overheid er naar zal streven om do 
bestaande oolkprcduLctiecapaciteit zo goed mogelijk te bezetten eu de melkvee-
houders een redelijke prijs voor hun melk te geven. 
Daarom is in deze nota de tweede mogelijke methode gevolgd, waarbij van 
een (waarschijnlijk) beschikbare hoeveelheid, .aelk wordt uitgegaan, gebaseerd 
op de to verwachten ruwvoedorprod'.'.ctie en een bepaalde import van krachtvoedor 
Door deze cpzet is de verdere gang van het betoog gegeven: nadat de waarschijn-
lijke melkproductie berekend in, zal moeten worden nagegaan, hoeveel de waar-
schijnlijke kostprijs van' de melk en de verschillende daaruit te bereiden pro-
ducten bedraagt^ welke kwantiteit dezer producten in het binnenland kan v/ork n 
afgezet en welk kwantum melk dus voor export resteert. In dit verband zal to-
vens worden bezien, of de aanwezige verwerkingscapaciteit voldoende is om do 
besohikoare melk te verwerken. Tenslotte zal do internationale suivelpositie 
aan een beschouwing worden onderworpen, teneindo enige maatstaven ter beschik-
king te hebben ter beoordeling van de exportmogelijkheden van 0:13 land. 
3ij de berekeningen M er van uitgegaan dat in het jaar, waarop zij be-
trekking hebben, geen rantsoenering of consumenien-subsidie'ring meer pliats 
hebben. Deze veronderstelling lijkx redelijk, daar het streven der Overheid 
üoer zeker in deze richting gaat, ook al in verband net de maatregelen, welke 
met het oog op de JDconomi.se he Uni o met Be lg.u'. /Luxemburg 3;: 11 on moeten worden 
genomen. 
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II. DE MELKPRODUCTIE, WELKE OMSTREEKS 1953 KAN WORDEN VERWACHT. 
In de inleiding werd erop gewezen, dat in de practijk kan worden aaige* 
nomen, dat een bepaalde minimum-hoeveeIheid melk te allen tijde zal worden 
geproduceerd, onafhankelijk van de afzetmogelijkheden. Daarenboven zal wel-
licht een hoeveelheid additioneel worden geproduceerd, gebaseerd oj> inge-
voerd krachtvoeder, In welke mate dit laatste zal geschieden, zal afhangen 
van de toekomstige prijsverhouding tussen krachtvocdermiddelen en melk-en 
zuivelproducten, zodat daarvan momenteel weinig positiefs kan worden gezegd. 
Alleen eerstbedoelde hoeveelheid zal enigermate kunnen worden geschat, daar 
de oppervlakte, beteeld met ruwvoedergewassen en de opbrengsten daarvan re-
delijkerwijze zijn te voorzien. Daarbij is ongeveer als volgt te werk gegaan: 
de te verwachten voor het rundvee beschikbare hoeveelheden ruwvoeder en krac] 
voeder zijn vergeleken met de overeenkomstige vóór de oorlog beschikbare 
hoeveelheden, waardoor een indruk kan worden verkregen omtrent de verhouding 
tussen de te verwachten melkproductie en die van voor de oorlog. 
Bij de berekeningen is in ruime mate gebruik gemaakt van de gegevens en 
schattingen in een rapport van het C.I.L.O. te Wageningen "O; dit rapport 
zal in het vervolg als CILO worden aangeduid. 
Overigens zal het duidelijk zijn, dat iedere schatting van de melkpro-
ductie over een aantal jaren slechts een zeer ruwe kan zijn. 
1. De oppervlakte voedergewassen. 
De volgende tabel geeft een inzicht in de betekenis der verschillende 
veevoederbronnen (op basis van de hoeveelheid zetmeelwaarde) voor de voede-
ring van alle vëe in 193Ö—'39• 
al 1.De veevoedervoorziening in 193ö-'39 (in f> van het totaal). 
Grasland + groenvoedergewassen 
Knol- en wortelgewassen 
Stoppelgewassen 
Stro en kaf . 
Bijproducten *•> 
Krachtvoeder 
' Dierlijke voedêrmiddelen 
CILO 
2) aardappelvezels, pulp, spoeling, e.d. / 
Uit deze cijfers blijkt, dat de rol, welke het ruwvoeder speelt voor de 
voedering van het rundvee - een belangrijk gedeelte van het krachtvoeder were 
voor de varkens- en pluimveestapel gebruikt - zeer belangrijk is, waarin een 
rechtvaardiging kan worden gezien voor de hier gevolgde methode. 
Voor de schatting van de toekomstige ruwvoederproductie is uitgegaan 
van het vermoedelijk bouwland-gebruik over ca 5 jaar, dat, in vergelijking 
met voorgaande jaren, het volgende beeld te zien geeft: 
1) 
"De productiemogelijkheden, van den Nederlandsen landbouw in 1946 
en de productiemogelijkheden b i j een r a t i onee l gebruik van den 
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Knol- en wortelgewassen: 
cons.en pootaardappelen 
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Dir. Landbouw: 1) Inventarisatie C.B.S», 1948 (voorlopig). 
De in de kolom 1953 A vermelde cijfers geven de schatting voor 1953, 
waarbij ds kunstwoide, wolko cuierdoel u3.tmnr.kt van e^n vruchtwisaolingssystoem, 
nog gehcol al.3 ku.nstveide is opgenomen. In kolorrr B is dan met do7,3 vrucht .visse-
ling verder rekening gehouden. 
Bij de schatting voor 1953 hebben de volgende overwegingen gegolden: 
a* het areaal handelsgewassen zal ten opzichte van voor de- oorlog waarschijnlijk 
een uitbreiding ondergaan. In 1945 heeft zelfs een zeer belangrijke uitbrei-
ding plaat3 gevonden. Een oppervlakte van 50.000 ha lijkt redelijk. 
b. het areaal hakvruchten zal waarschijnlijk iets teruglopen t,o.v. 1947 en 194^ 
i.v.m, de dalende prijzen voor suiker en de slechter wordende afzetmogelijk-
heden voor consumptie- en pootaardappelen. Aangehouden is een areaal van 
310.000 ha. 
c. de beschikbare cijfers t.a.v. het grasland houden het gevaar van dubbel-
tellingen in. Teneinde bij het beeld van 1947 dubbeltelling te voorkomen, 
kan het best de volgende rekenwijze worden aangehouden: 
afname van het .bouwland 
sedert 1943 51.Ü00 ha 
toename cpp. kunstweide 
sedert 1943 95-000 ha 
totaal weer ingezaaid 
sedert 1943 146.000 ha 
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In totaal is gedurende de oorlog gescheurd ca 200.000 ha. De vraag ïs, 
of er in totaal meer of minder dan déze oppervlakte weer zal worden ingezapi 
De cijfers in de C.B.S.-tellingen tonen aan, dat in de inundatie-provincies 
de inzaai de scheuring reeds weer heeft' overtroffen; in Gelderland,-Noord-
. Brabant en Noord-Holland is de scheuring-nog niet geheel teniet gedaan, in d 
overige provincies weer.wel. Gezien deze "inzaaingsachterstand" in de twee 
grootste zandprovincies'mag worden verwacht, dat nog meer zal worden ingezap 
Een stimulans daarbij kan zijn de aandrang, welke wordt uitgeoefend in de ri 
ting van wisselboQwtechniek (kunstweide). Ter bepaling van de gedachten zijr 
•de volgende cijfers aangehouden als verandering t.o.v. 1943: 
I------ . • 
opnieuw ingezaaid blijvend grasland 100.000 ha 
uitbreiding kunstweide 120.000 ha 
totaal weer ingezaaid 220.000 ha 
Deze schatting betekent dus t.o.v. de oppervlakte van 1947 een verdere afnan 
van het bouwland met 50.000 ha en een overeenkomstige toename van de opper-
( vlakte blijvend grasland. 
d. verder is rekening gehouden met een uitbreiding van de oppervlakte bouwls 
door het in cultuur brengen van de rest van de Noord-Oost Polder, van doe 
de oorlog geteisterde en geînundeerde gronden en door normale landaanwin-
ning. De oppervlakte hiervan is geschat op 40.000 ha. 
e. de oppervlakte voor granen is als rest-post beschouwd. 
De oppervlakte kunstweide in kolom 1953 A van 130.000 ha is een samen-
gesteld begrip. In kolom B is deze kunstweide nader onderverdeeld. In de 
werste plaats is een deel te onderscheiden, dat als pas ingezaaide weide in 
statistiek onder kunstweide is opgenomen, doch na een aantal jaren blijvend 
grasland zal worden (50.000 ha). Dan is voorts onderscheiden 20.000 ha, welk 
hoewel geen onderdeel van een wisselbouwstelsel uitmakend, toch als kunst-
weide te boek blijft staan. Bh tenslotte .60*000 ha echte kunstweide, waarvoc 
een vruchtwisseling is aangenomen als volgt: 
3 jaren in gras - bieten (aardappelen) - rogge - haver, zodat deze 
60.000 ha als volgt zijn verdeeld: 
granen 20«000 ha 
aardappelen 5»000 ha 
bieten 5.000 ha 
kunstweide 30.000 ha 
Ten aanzien van de oppervlakte aardappelen\;al moeten worden nagegaan, 
hoeveel daarvan voor voederaardappelen zal mogen worden verwacht. Daaromtrer 
kan de volgende - uiteraard wederom- globale - schatting worden gemaakt. 
; Benodigde consumptie-aardappelen: 
verbruik consumptie-aardappelen per hoofd 120 kg . 
aantal inwoners • 10.000;000 
consumptiebehoefte ' 1.200 duizend-ton 
voor export 100 " » 
totaal benodigd . 1 . 3 0 0 duizend ton 
opbrengst per ha (vooroorlogse opbrengst + 8$) 20,5 ton 
verlies + overschotpercentage 15 % 
benodigde oppervlakte voor consumptie + export 75*000 ha 
De oppervlakte pootaardappelen is geschat op 35.000 ha. 
' In de laatste drie jaren was met pootaardappelen beteelds 
Fabel 3.» Goedgekeurde oppervlakte pootaardappelen (ha) 
~~~ ' ^946 T947~" 1948 
aangegeven voor keuring 50.007 51«470 49*323 
goedgekeurd 38.375 44»566' 
Hoofdbedrijfschap akkerbouwproducten. 
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Voor aardappelen voor voederdoeleinden blijft dan over» 
totaal aardappel areaal 
(ben. fabrieksaardappelen) 




blijft voor voederaardappelen 
+15% van de consumptieaardappel-opp. 






Volgens de schattingen van het CILO kan in de toekomst ook een verhoging 
van de oppervlakte stoppelgewassen worden verwacht. In 1938—*39 was de hierme 
beteelde oppervlakte ongeveer 100.000 ha. Aangenomen is, dat in 1953 dit area 
zal worden uitgebreid tot 120.000 ha. 
Recapitulerend kan in vergelijking met 1938/*39 voor 1953 de volgende 
oppervlakte ruwvoedergewassen worden begroot. 
'2 eb el 4«Geschatte oppervlakte ruwvoedergewassen in 195? in vergelijking met 
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2) Totale oppervlakte granen. 
.f'3_y;pi>i'ónggt voedergewassen«-
Het is té voorzien, dat voor de verschillende voedergewassen een stijgir 
van de opbrengst zal plaats hebben. Als oorzaken kunnen o.m. worden genoemd» 
cultuurtechnische maatregelen, betere verzorging, rationelere kunstmest aan-
wending, beperking der winningsverliezen, meer aanwending van kunstweiden 
voor slechtere gronden en betere rassenkeuze voor de verschillende gewassen« 
Het CILO voorziet voor de "toekomst" (+ 1965?) deze mogelijkheid: 
tel 5.' Mogelijke ruwvoederproductie in de "toekomst" in vergelijking met 1938/' 
(in 1000 ton zetmeelwaarde) 
" t c v e k o m s t " 1 9 3 8 - 1 9 3 9 jj 
! prod./ha j" j prod./ha 
|. opp. j in kg | prod. Ij opp. j in kg 




































Er i3 volgens deze" schatting dus nog ruiinte voor een aanzienlijke uit-
breiding rran de ruwvoenerprociuctië, tot zelfs een zodanige hoeveelheid, welke 
in zetmeelwaarde de, totale vaevcederveorziening (ook de import) van de jaren vooi 
de oorlog overtreft.-'-- • 
De voorwaarden voor deze hoge ruwvoederproductie zijn volgens het CILO: 
a. een cultuurtechnische'"beurt" voor ongeveer de helft van de totale opper-
vlakte grasland ter verbetering van watervoorziening, cultuurtoestand, per-
ceelsgroctte, wegenaanleg, enz» 
b-. een op .peil'brengen., van de phosphaattoestand van de grond$ dit zou voor al 
.. het grasland tezamen een hoeveelheid van i8„000 ton P?$c per jaar gedurende 
10- jaren na 1946 vereisen» 
c. het opvoeren van de stikstofgift tot 200 kg'N per ha grasland; volgens het 
CILO.moet de verwezenlijking van de eerste 100 kg N in de eerste 10 jaren 
zeker mogelijk zijn! 
d. beperking van de winningsverliezen van gras« hooi, enz. van l/3 deel van" 
de brutpprpductie, tot 25$,van de brutoproductie. 
e. het intensiveren van de voorlichting om deze techniek bij de boeren ingang 
... . .te ..doen. vin.den.. 
De productieverhoging voor grasland zou dan aldus zijns 
1. door cultuurtechnische .•werken en de nazorg 
. (phosphaat bemesting) 18$ 
2, door verhoogde U-gift (tot 200 kg/ha) 42$ 
3« meer gebruik van kunstweide p.m. 
4* verbeterde watervoorziening p.m. 
Totaal 
Bij een vooroorlogse g:rasprcduotie (op stam) van 3750 kg z.m.w. per ha 
zou.dit dus worden -r 6000 .'.eg z.,m..w. Bij een verliespercentage van 25$ wordt 
dit 4500 kg. B.m.w. ?""dit vergeleken met do vooroorlogse nettoproductie van 
.-•••• 25OO "kg -(3750 •-•••3-3$)- •- br. bekent--een nettoproductie-verhoging van 80$. 
f, de productieverhoging van knol- en wortelgewassen (voederbieten en aardap-
pelen) wordt door het GÏLO begroot op 25$ door betere rassenkeuze, betere 
verzorging en betere cultuurmaa regelen. 
Eierbij moet dus steeds in he-u oog worden gehouden, dat het hier gaat om een 
periode,, welke nog minstens 15-20 jaar verwijderd is. 
• 'tor 'ösn schatting van.de mogelijke productieverhoging in 1953 zouden de. 
volgende modificaties'-'kunnen worden aangebracht! 
' sub a„ 'Cultuurtechnische .verbeteringen. 
'• .'Gul-tuurtechnische -werken zullen tot t BQ-OöO ha per jaar worden beperkt? 
vootf eeri .periode-van 5 jaar wordt dit dan ongeveer 100.000 ha. 
sub b. Phosphaat toestand.. , 
Volgens de Nederlandse opgaven voor het Marshall-plan ' ia in de komoac 
jaren-een phcsphaatverbruik in Nederland begroot, dat +' 30.000 ton 
P O . boven;het vooroorlogse verbruik ligt.. Indien dit verhoogde verbruik 
verwezenlijkt en ook na de Marshall-periode (1951/52) voortgezet wordt, 
zal-dus-het ©p peil brengen van de phosphaat toestand mogelijk zijn. 
sub e» Dé' stikstof-bemeat.ingo
 ?\ 
•-•Volgens de--Weder-lanise opgave voer het Marshall-plan ~' i s in de komende 
jaron het stikstofgebraik in Nederland als volgt begroot? 
."Jabel. 60Stikstofvérbruik in Nederland in de toekomst (1000 ton N) 
____ Periode. __. _ __ __„_ ^xE^ïïil^ , 
T93473Ö ~' "* " ~'~ 112'"""" 




, , 1950/^1 U 5 
(1951/52) (145) 
Hecobaa 
1) en 2) Hocobaa 'i 947 ^ 
Er is dus voorzien in eôn vergroting van het verbruik van ca 30.000 ton 
per jaar vergeleken met voor de oorlog. Y/anneer wij aannemen, dat deze meerdere 
hoeveelheid geheel aan het grasland ten goede zal komen, dan "betekent dit voor 
het greslsnd een extra gift van 30.000 ton z 1.400.000 ha » ca 22 kg N/ha. 
Het effect van een verhoging van de stikstofbemesting op grasland mag word-
geschat op 9-kg zetmeelwasrde per kg stikstof •• ' ; een verhoging van de stik-
stofbemesting met 22 kg K betekent dus een meerdere productie van 9 x 22 kg «• 
198 kg z.m.w. per ha. Dit is een productieverhoging van ongeveer 5^ "bij een 
vooroorlogse brutoproductie van 3750 kg z.m.w. per ha. 
sub d. De winningsverliezen. 
Deze zullen in deze berekening onveranderd op het vooroorlogse niveau 
van 33^ worden aangehouden. De productieverhoging van grasland en kunst-
weide zou du3 in 1953 aldus kunnen zijns 
'I. door cultuurtechnische werken en de nazorg (phosphaat bemesting) 
2, door extra stikstofgift 
3. meer gebruik van kunstweide 
4» verbeterde watervoorziening 
Vooroorlogse productie in kg z.m.w./ha (op stam) 
Vermoedelijke productie in kg z.m.w»/ha in 1952 
( .110 x 375O kg ). 
1Ö0~ 
Winningsverliezen 
Netto-opbrengst in 1953 (&Y$ x 4125) 
Totaal 
:) 5 $ 
5 % 
p .m. 
p . m . 






sub f. Opbrengst van knol- en wortelgewassen en groenvoedergewassen. 
De opbrengst van de bieten en ao.;v.appelen ;7,al voor deze berekening + 8'fi> 
hoger v/orden genomen dan voor de '.orlogj hetzelfde stijgingspercentage 
is vcor groenvoedergewassen aangehouden. 
De totale ruwvoederproduexie zou dan als volgt kunnen worden geschat: 
ÏJoel 7 »Geschatte ruw'/oederproductie in 1953 in vergelijking met 1938/'39« 
1 9 3 8 - 1 9 3'9 1) 
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De t o t a l e ruwvoederproductie za l dus r ede l i jke rwi jze in 1953 ongeveer 
17^ hoger kunnen l iggen dan voor de oor log . 
> De t e verwachten melkproduct ie . 
Het g r o o t s t e x d e e l van deze ruwvoederproductie za l ten goede komen aan de 
' rundvees tape l . Daarnaast nemen ech te r pok andere veesoorten een deel hiervan 
op, nl* paarden, schapen en varkens (aardappelen) . De h ie rvoor benodigde hoe-
veelheden kunnen a l s vo lg t worden gescha t . ... 
De paardenstapel bedroeg in 1939 293.000 '' s tuks en het ruwvoederver-
b ru ik werd geschat op 515 duizend ton zetmeelwaarde. *•> ., \ 
Bi j een scha t t ing van het aan ta l paarden in 1953 op 200.000 ' ' s t u k s za l 
he t ruwvoederverbruik der paarden ongeveer 28o _
 C i C nr i r. .,,-. , . , . , 
?QT X 515-000 » 490 duizend ton z e t -
meelwaarde bedragen. 
• De schapenstapel bedroeg voor de oorlog ongeveer 65O.OOO ' d ieren en het 
ruwvoederverbruik werd geschat op 81.000 ton zetmeelwaarde. 2) Bi j een a a n t a l 
schapen van 525*000 ' ') in 1953 zou dus het ruwvoederverbruik ongeveer 
•grir z 81.000 = 65.000 ton zetmeelwaarde bedragen. 650 In deze berekening wordt verder aangenomen, dat ongeveer 90$ van de voeder-
aardappelen naar de varkens 'gaat$ d i t z a l dus met ongeveer 0,90 x 215.000 
'~ 195*000 ton zetmeelwaarde overeenkomen. 
Voor het rundvee b l i j f t dan aanruwvoeder beschikbaar . (1000 ton z .m.w.) : 
Totaal geproduceerde "ruwvoeder" 5099 
Af? paarden 490 
schapen 65 
varkens 195 
Beschikbaar voor rundvee 4349 
Er i s dus rond 4350 duizend ton ruwvoeder-zetmeelwaarde beschikbaar voor 
he t rundvee; voor de oorlog bedroeg deze hoeveelheid 3675 duizend ton 2 ) . 
Dit betekent een s t i j g i n g van de beschikbare hoeveelheid van 18$. 
; Teneinde t o t een berekening te komen van de t o t a l e melkproductie in 1953, 
l i j k t het r e d e l i j k aan te nemen, dat de samenste l l ing van de rundveestapel , de 
melkgift en dus de voederbehoefte per koe in 1953 g e l i j k zu l len z i j n aan het 
j a a r 1938/39» de voederbehoefte bedroeg toen 2,900 kg zetmeelwaarde per melk-
koe (met een product ie van 3.500 kg melk à 3.4$ ve t ) met het daa rb i j behorende 
andere rundvee ( d . i . 1/3 kalf , l / 3 stuks jongvee, 1/14 s tuks mestvee en 1/40 
s t i e r ) . 2) 
De scha t t ingen omtrent het krachtvoederverbruik in 1938/39 van de rundvee-
s t a p e l lopen u i t e e n van 800 t o t ongeveer 1,000 ton 4/5 ^±^ komt dus neer op 
6OO-7OO duizend ton zetmeelwaarde, of, indien de l a a t s t e scha t t ing a l s r i ch t ing-
gevend wordt beschouwd, per melkkoe (met bijbehorend vee) op rond 450 kg z e t -
meelwaarde. (Deze g e t a l l e n kunnen op de volgende manier worden gecontroleerd voo: 
1938/39: 
t o t a l e voederbehoefte per melkkoe + bijbehorend vee 2900 kg z.m.w« 
gegeven a l 3 krachtvoeder 450 kg z.m.w. 
t e voorzien a l s ruwvoeder 2450 kg z.m.w. 
d i t wordt voor 1.535.000 melkkoeien + bijbehorend vee 
I.535.OOO x 2,45 ton z.m.w. 3760 duizend ton z.m.w. 
Zoals hierboven i s aangegeven, was de voor rundvee beschikbare hoeveelheid 
ruwvoeder in 1938/39 ongeveer 3675 duizend ton z.m.w.) 
ïï Kecobaa, Juli 1947* CILO. 
3) Zie tabel 7. 
4) CILO. 
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Eet ia nog niet te voorzien, hoe groot het krachtvoederverbruik'in de 
toekomst zal zijn. In deze berekening wordt uitgegaan van een krachtvoedergift 
van 300 kg per melkkoe, d . i . ongeveer een zetmeelwaards van 220 kg. (in het 
CILO-rapport wordt een hoeveelheid van 254 kg krachtvoeder per melkkoe plus 
bijbehorend vee rationeel geacht. '/'Do gemiddelde krachtvoedergift van de bij 
het L.E.I. aangesloten bedrijven bedroeg in 1946/47 262 kg 2 / . Een kracht-
voedergift in 1953 van ongeveer 300 kg l i jkt dan ook redelijk). 
Het voederrantsoen voor een melkkoe + bijbehorend vee zou er dus ongevtsei 
als volgt uitzien: 
totale voederbehoefte 2900 kg z.m.w. 
ui t krachtvooder 220 " " " 
u i t ruwvoeder 26*50" kg z.m.w. 
Dit betekent, vergeleken met 1938/39» een 'stijging van de hoeveelheid 
ruwvoeder in het rantsoen van /2680 x 100
 n v oö7 
> — H 5 0 " " 1 0 o ; ) s 9fo' 
Tegenover de stijging van I8J0 in de voor rundvee beschikbare hoeveelheid ruw-
voeder staat dus een stijging van 9/° i n de behoefte aan ruwvoeder per melkkoe 
+ bijbehorend vee. 
In het voorgaande werd berekend, dat in totaal voor rundvee beschikbaar 
was 4350 duizend ton zetmeclwaarde. Dit betekent, dat een melkveestapel zal 
kunnen worden gehouden van 4^0 .000
 = 1 c 6 2 0 # 0 0 0 g t u k s , 
2, 6ö 
De geschatte melkproductie zal dan bedragen 1.620.000 x 3.500 kg =. 
5.67O.OOO ton, afgerond 5.700.003 ton. 
Aangenomen i s , dat het gemiddelde vetgehalte 3,5$ zal bedragen. In deze opzet 
zal de benodigde boeveelheid krachtvoeder bedragen.1.620.000 x 300 kg = 
486.OOO ton, afgerond 500.000 ton. 
Er moge hier nogmaals op worden gewezen, dat £&33schatting van do melkvee-
stapel en de melkproductie slechtö een globale i s . Een nauwkeurig© schatting 
van deze grootheden te maken voor een t i jdst ip, dat ongeveer 5 jaar in ds 
toekomst l ig t , is niet mogelijk. • 
1) CILO. 
2) L.E.I. Overzicht No. 30, 1947< 
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, DE TE VERWACHTEN KOSTPRIJZEN VAN MELK EN DE DAARUIT BEREIDE PRODUCTEN. 
Het stuit uiteraard eveneens op grote moeilijkheden om omtrent de over 
ca 5 daar te verwachten kostprijs van melk een prognose op te stellen. Overigens 
wordt naast het absolute niveau van de kostprijs de zuivelpositie van ons 
land evenzeer beïnvloed door enerzijds de verhouding tussen onze kostprijs en 
die van andere voor de internationale zuivelpositie van belang zijnde landen 
en anderzijds door de ontwikkeling van die kostprijs in verhouding tot de ont-
wikkeling van het algemeen binnenlands prijsniveau. De eerste verhouding zal 
een aanduiding kunnen inhouden omtrent de concurrentiekracht van onze pro-
ducten op de buitenlandse markt, de tweede zal een der factoren zijn, welke 
de afzetmogelijkheden in het binnenland bepalen. Bovendien moet worden be-
dacht, dat de kostprijs van de melk slechts een - zij het belangrijk - onder-
deel van de totale kostprijzen der eindproducten uitmaakt, welke laetste uit-
eindelijk beslissend zullen zijn bij een beoordeling van de zowel binnen-
.. als buitenlandse afzetmogelijkheden. 
* De kostprijs van de melk. 
De schatting van de kostprijs der melk over 5 jaar zal worden opgesteld 
aan de hand van de huidige samenstelling der kosten, welke uit de kostprijs-
administraties van het L.E.I. bekend is. Daar de prijs van de melk, welke thans 
is vastgesteld, steunt op de kostprijs van de melk op een groot aantal weidebê-
drijven, zal de kostenverdeling op de weidebedrijven als richtinggevend worden 
aangehouden. De mogelijkheden tot rationalisatie van de productie op de ge-
mengde bedrijven op de lichtere gronden zijn groter dan die op de weidebe-
drijven. Op de gemengde bedrijven is de melkprijs echter in feite ca 1 et hoger 
dan op de weidebedrijven (i.v.m. de overbruggingstoelage voor lichte gronden). 
Door de genoemde grotere ratiunalisatiemogelijkheden op de lichtere gronden 
zal deze additionele toeslag in de toekomst wellicht kunnen vervallen. 
;a. De verwachte ontwikkeling der productie op de weidebedrijven. 
Nagegaan zal dus moeten worden, hoe de ontwikkeling op de weidebedrijven 
in de komende jaren zal zijn. In hoofdstuk II werd de stijging van de productie 
van het grasland t.o.v. de vooroorlogse geschat op 10$, nl. van 2500 op 2750 kg 
zetmeelwaarde per ha, dus op 250 kg z.m.w. Daartegenover staat een daling van 
het krachtvoederverbruik, dat, eveneens uitgedrukt in kg z.m.w., per koe 
. (+ bijbehorend vee) 230 kg bedroeg. Per ha komt dit neer op eveneens 250 kg 
z.m.w., zodat per saldo een herstel van de vooroorlogse veebezetting en 
melkproductie per ha ongeveer mogelijk zal zijn. 
Teneinde na te gaan hoe groot deze stijging zal zijn, zullen wij ons 
baseren op Friesland, zijnde een specifiek weidegebied. Voor die provincie 
; kunnen de volgende gegevens worden opgesteld. 
M e i '39 M e i '46 
bl i jvend gras land 235*568 ha 216.044 ha 
kunstweide 607 ha 4*246 ha 
Totaal 236.175 ba 220.290 ha 
a a n t a l melk- en kalfkoeien 2'J5.161 s tuks 225.286 s tuks 
gem. veebeze t t ing /ha 1,12 1,02 
Indien de vooroorlogse veebeze t t ing za l worden h e r s t e l d , z a l deze dus een 
s t i j g i n g t e zien geven van 10$» 
De product ie per koe i s aangenomen Ook 10$ t e s t i j g e n , zodat per saldo 
de s t i j g i n g van de product ie in de ï/eidegebieden per ha vergeleken met de 
huidige toes tand op ca 20$ i s t e s t e l l e n . 
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b . Se ve rwach te ontwikkelir-f?..d.g^ kos ten» 
Het vo lgende b e e l d kan worden gegeven v a n de s t r u c t u u r van k o s t e n en 
o p b r e n g s t e n , u i t g e d r u k t i n e e n - p e r c e n t a g e van de b r u t o k o s t e n pe r ha grasl / r . r ; 
(Di t s t r u c t u u r b e e l d i s o n t l e e n d aan de gegevens van do k o s t p r i j s b o e k h o u d : ; r g 
van h e t L .E . I» over h e t j a a r 1946 / ' 47 )« 
F r i e s l a n d Hoord-Po l l and Gemiddeld 
1 . Loon + s o c i a l e l a s t e n 37$ 38$ 3 7 ^ 
2 . Krnch tvneder 11$ 9$ 10$ 
3» Ruwvoeder + s t r o 10$ 14$ 1; 
4» Melkproducten 10$ 7$ &J> 
5» Kunstmest • 2$ 2$ 2$ 
6. Pach t 14$ 13$ 13-a-jS 
7» Over ige k o s t e n 16$ 17$ 16-1$ 
B r u t o k o s t e n 100$ 100^ 1C0/Ó 
8 . Opbrengs t b i j p r o d u c t e n 22$ 22$ 22$ 
H e t t o k o s t e n 78$ 7o$ , 78$ 
De w i j z i g i n g e n , welke i n boven weergegeven k o s t e n s t r u c t u u r n u l l e n gaar; 
o p t r e d e n , z u l l e n worden b e p a a l d door e v e n t u e l e p r i j s w i j z i g i n g e n en e v e n t u e l e 
k w a n t i t a t i e v e w i j z i g i n g e n onder i nv loed van de g e s t e g e n v e e b e z e t t i n g en melk-
p r o d u c t i e . 
Ad 1. l oon en s o c i a l e l a s t e n . . 
De i n v o e r i n g van de b e d r i j f s p o n s i c e n v e r z e k e r i n g en de w e r k l c o s h e j r i s -
en rzRchtge ldverzeker ing v e r o o r z a a k t een a r b e i d s k o s t e n s t i j g i n g v?n rond '10$, 
De g e s t e g e n v e e b e z e t t i n g b e h o e f t , ro-;men v/i j a a n , geen noemenswaardige s t i j -
g i n g van de a r b e i d s b e z e i t i n g t engevo lge t e hebben. De s t i j g i n g d e r 've eb r o o s -
t i n g i s immers v o o r n a m e l i j k g e b a s e e r d op een i n t e n s i e v e r e g r a s l a n d e x p l o l t? • fcio •. 
waarvoor v/el meer a r b e i d s u r e n n c i i g z u l l e n z i j n , doch deze kunnen worden ,-o • 
l e v e r d dour een v e r m i n d e r i n g van h e t a a n t a l o n p r o d u c t i e v e a r b e i d s u r e n . 
Ad 2 . K r a c h t v o e d e r . 
Het t o e k o m s t i g e k r a c h t v o e d e r v e r b r u i k i s geraamd op 300 kg p e r koe» 
T . o . v . h e t j a a r 1946 / ' 47 b e t e k e n t d i t een s t i j g i n g t o t 300„. J C 0 = . ^ p o r k o u 
en van 1 ,10 x 1'j 5 .-= 126^$ p e r lis,., -afgerond not 125$ p e r 2 £ a . 
. De toekoms t ige p r i j s , welke de b o e r v o o r h e t k r a c h t v o e d e r p.al moeten 
b e t a l e n , hang t a f van de o n t w i k k e l i n g v a n de w e r e l d m a r k t p r i j s en v a n de sub -
s i d i e p o l i t i e k . De w e r e l d m a r k t p r i j s i s thans z e e r hoog on z a l in d9 toekomst 
z eke r d a l e n . Nemen wi j a an , d a t de t hans op veevoede r gegeven s u b s i d i e s door 
deze p r i j s d a l i n g Y/orden gecompenseerd, dan zal u i t e i n d e l i j k de p r i j s voor 
de b o e r g e l i j k b l i j v e n . 
Ad 3» Puwvocier on s t r o . 
De p r i j z e n d e z e r voedermidctelen z i j n t engevo lge van da n a - o o r l o g s e 
s c h a a r s t e z e e r s t e r k g e s t e g e n . Do tendenz b e s t a a t r e e d s om op ce a a n k o o p ' , 
t e b e s p a r e n , bijv. door gedurende de w i n t e r n i e t to v e e l vee op t e s t a l l e n . 
Het i s dus w a a r s c h i j n l i j k , da t zowel de aangekoch te k w a n t i t e i t e l s de p r i j s 
een d a l i n g t e z i en z u l l e n geven . De inv loed h i e r v a n op de onderhav ige p o s t 
hebben w i j g e s c h a t op een d a l i n g von 3 0 $ , 
Ad 4 . Melkproduc ten . 
Onder i n v l o e d van de g e s t e g e n raelkveebezetting z a l ook de g r o o t t e van 
de opfok toenemen. De h o e v e e l h e i d ve rvoede rde v o l l e melk pe r k a l i ' kan e c h t e r 
b e l a n g r i j k d a l e n , wanneer i n voldoende mate kalve.rmeel ed . b e s c h i k b a a r komt. 
Deze l a a t s t e f a c t o r hebben wi j een g r o t e r e i n v l o e d toegekend dan de s t i j g e n d e 
tendenz onder i n v l o e d van de g e s t e g e n v e e b e z e t t i n g . Bovendien z u l l e n , wanneer 
de p r i j s van de melk een da l i ng t e z i en g e e f t , de k o s t e n van de ve rvoederde 
melk p e r kg ook ' d a l e n . Pe r caj.de Lobben v/ij aangekomen, d a t door dezo i n v l o e -
den h e t onderhav ige k o s t e n e l e m e n t een da l ing van 20$ t e ?,ien z a l geven. 
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Ad 5» Kunstmest. 
De geraamde opvoering van de graslandproductie steunt voor een belang-
rijk deel op een intensievere en een doelmatigere bemesting van het grasland. 
In het vorige hoofdstuk werd de stijging van het stikstofverbruik t.o.v. 
voor de oorlog geraamd op oa 20 kg zuivere stikstof per ha. Het vooroorlogse 
verbruik bedroeg ca 25 kg per ha. Indien de geschatte stikstofgift van 45 kg 
per ha za,l worden aangevuld met een normale fosforzuur- en kalibemesting, van 
respectievelijk 30 kg P~0_ en 25 kg K O , dan worden de vermoedelijke kunst-
mestkosten per ha grasland (ervan uitgaande, dat de kunstmestprijzen geen ver-
andering ondergaan): 
stikstof s 45 x 80 ets = f. 36,-
fosforzuur : 30 x 50 ets = " 15,-
kali : 25 x 35 ets = » 8,75 
overige kunstmeststoffen 
(kalk enz.) " 1,25 
f«, 6 1 , — per ha 
In het jaar 1946/' 47 bedroegen de kunstmestkosten ca f. 1 8 , ~ per ha, 
zodat deze post ongeveer 3-g- x so hoog zal worden. 
Ad 6. Pacht. 
Onder invloed van de sterk gestegen eigenaarslasten bestast er een zeer . 
sterke drang tot pachtverhoging, welke reeds gedeeltelijk gerealiseerd is. 
Wij hebben een-verdere stijging met 2055 aangenomen. 
Ad 7« Overige kosten. 
Deze kosten kunnen voor een groot deel als vaste kosten worden beschouwd 
'en zullen dus niet reageren op een verandering in de veebezetting. Aangenomen 
is, dat deze kostengroep geen stijging te zien zal geven. 
Ad 8. Opbrengst bijproducten. 
Deze post heeft vrijwel geheel betrekking op de opbrengst van de vee-
uitstoot. Het is te verwachten, dat deze uitstoot dezelfde kwantitatieve stijr-
ging zal vertonen als de veebezetting, terwijl de kwaliteit waarschijnlijk wat 
zal toenemen. Daartegenover is aan te nemen, dat er zich een zekere prijs-
daling zal voordoen. Per saldo is een opbrengststijging van 10$ aangenomen. 
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Melkproductie 100 fo 120 fo 
Tegenover een geraamde kostenstijging per ha tot 108$ t.o.v. het jaar 
1946/'47 staat een stijging van de melkproductie per ha tot 120$. De geraamde 
kostprijsdaling zal dus bedragen ,Q0. ||8 x ^ = c a ^ ^ ^ 1 9 4 6 / M 7 # 
Nu zou het niet juist zijn, om, teneinde de uiteindelijke melkprijs te 
bepalen, deze daling op de voor het jaar 1946/'47 vastgestelde melkprijs in 
mindering te brengen, daar in dat jaar een betrekkelijk geringe ondernemers-
winst werd ingecalculeerd. Y/ij zullen ons voor de vaststelling van deze post 
op de voor het jaar 1947/'48 aangehouden marge tussen melkprijs en kale kost-
prijs baseren. De vastgestelde melkprijs bedraagt 18,3 ots. Houden wij er 
rekening mee, dat 0,3 ets zijn toegevoegd in verband met de bedrijfspensioen-
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verzekering en dat de kale kostprijs in Friesland gemiddeld 15»48 ets ' 
bedroeg, dan was de marge 18-15,48 = 2,52 ets = 16,3% van de kale kostprijs« 
De kale kostprijs bedroeg in 1946/'47 gemiddeld 14,47 ets. Wordt dit 
cijfer gecorrigeerd voor het extra voederverbruik van f. 8,26 per ha in ver-
band met de zeer strenge winter, dan wordt een kale kostprijs verkregen van 
14,27 ets. Daarop de verwachte kostprijsdaling van 9% in mindering brengend, 
wordt een kale kostprijs verkregen van 14,27 - 9 x 14,27 - 12,99 ets. 
Töö 
Dezelfde procentuele marge aanhoudend als voor 1947/'48 werd gevonden, zal de 
melkprijs bedragen ^ ^
 + ^ 3 x 12>99 „ 15f11 .ot8. 
Het zal wederom duidelijk zijn, dat deze berekende melkprijs voor het 
janr 1953 slechts zeer benaderend is; met betrekkelijk grote waarschijnlijk-
heid zal echter kunnen worden gezegd, dat deze prijs in dat jaar ergens zal 
liggen tussen 15 en 16 ets.. 
2. De prijzen van uit melk bereide product -••i. 
In bijlage is een berekening geloven van de consumentenprijzen en de 
exportprijzen van uit melk bereide producten, uitgaande van de in de voriga 
paragraaf berekende kostprijs van de melk. Het spreekt wederom vanzelf, dat 
deze prijsberekeningen slechts benaderend zijn en alleen een tendena kunnen 
aangeven. De onbekende factor bij deze berekeningen is de ontwikkeling van de 
• verschillende marges, nl. verwerkingskosten en handelsmarges. Deze pal afhan-
gen van de ontwikkeling der prijzen der verschillende kostenbestunddelen en va 
de bezetting van het melkverwerkende apparaat. 
a
* Verwerkingskosten. 
Wat de verwerkingskosten betreft is aangenomen, dat in 1953 de loonkosten 
iOfo hoger zullen liggen dan thans en dat de afschrijving in dat. jaar op basis 
van de. vervangingswaarde zal worden gecalculeerd, welke geschat is op £§• x de 
historische kostprijs. 
Ten aanzien.van de te verwachten bezetting van het melkverwerkend apparaa 
kan het volgende worden opgemerkt. Bij consumptiemelk zijn drieörlei bereke-
ningen uitgevoerd, nl. voor gestandaardiseerde melk met 3,3$, 3% en 2,5% vet. 
De consumentenprijs bij 3,3% en 3% vet bedraagt 26 ets resp. 25 cta en 25 ets 
resp. 24 ets (nl. bij een melkprijs van resp. 16 en 15 ets). Dit betekent 
t.a.v. de huidige prijs van 22 ets (alles voor prijsklasse i)' een belangrijke 
verhoging - inderdaad gepaard gaande met een verhoging van het vetgehalte -
waarbij het melkverbruik waarschijnlijk niet zal toenemen. In dit geval is 
de bezetting dan ook gelijk gehouden aan de tegenwoordige. De consumentenprijs 
bij 2,5% vet zal ongeveer gelijk blijven aan de huidige, voor welk geval is 
aangenomen, dat de bezetting, vergeleken met de situatie van thans,' -een uit-
breiding van 10% te zien zal geven, (in het volgende hoofdstuk zal op de ont-
wikkeling van binnenlandse verbruik en productie verder v/orden ingegaan). 
Bij de berekening van de verwerk ingakosten van boter is uitgegaan van oen 10% 
grotere bezetting. 
De gang van zaken bij de kaasfabrieken zal voor een belangrijk deel door 
de ontwikkeling in Friesland, verreweg de belangrijkste kaasproducerendo pro-
vincie, worden bepaald. In het vorige hoofdstuk werd uiteengezet, dat redelij-
kerwijze kan worden verwacht, dat de melkproductie in de weidegebieden weer 
ongeveer op vooroorlogs niveau zal komen. Dit betekent, aannemende dat een 
eventuele - relatief geringe - verhoging van het consumptiemelkverbruik zal 
wegvallen tegen een-iets lagere teruglavering en dat de verhouding tussen de 
tot de verschillende producten verwerkte hoeveelheden molk ongeveer gelijk aan 
voor de oorlog zal zijn, dat de kaasproductie in Friesland ongeveer tot hot 
vooroorlogse peil zal terugkeren. De huidige en do vooroorlogse kaasproductie 
blijken uit de volgende opstelling; 
1) _. _ 
Zie .Rapport L . E . I . No. 84: onderzoek naar de k o s t p r i j s van de melk, e n z . , 
December 1947. 
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5. Kaasproductie in totaal en in enige provincies, voor,en na de.oorlog 
..;•.,• (in tonnen). '..•,' 
1939 1947 |5/1 - 18/7 1947 
jFr ies land * | Noord-Ho11and 
[Overi jssel 



















Bedri j fschap voor Zuive l . 
In 1947 - evenals in 1939 - "bedroeg de kaasproductie in Fr ies land ca 55$ 
van de t o t a l e fabr iekskaasproduc t ie . De t o t a l e fabr iekskaasproduct ie in 1948 
wordt op ca 65*000 ton gescha t . Uitgaande van hetze l fde percentage za l hiervan 
i n Fr ies land ca 35«000 ton worden geproduceerd. Tot dusver heeft de Fr iese 
p roduc t i e , evenals in de overeenkomstige periode van 1947» ook ca 55$ van de 
. t o t a l e fabr ieksproduct ie ui tgemaakt , zodat inderdaad rede l i jke rwi jze veronder-
s t e l d mag worden, da t voor het gehele j a a r 1948 datze l fde percentage z a l g e l -
den.' B i j he t v a s t s t e l l e n van de beze t t i ng dient, ook rekening t e worden gehouden 
met de lever ingen van aanvull ingsmelk. Deze bedroegen in het jaax 1947 voor 
F r i e s l and ca 85.000 ton 1 J . Tot 10 J u l i '48 leverde Fr ies land ca 35..000 ton, 
t e r w i j l in de overeenkomstige periode van ver leden j a a r een ongeveer g e l i j k e 
hoeveelheid .geleverd werd. Op grond hiervan aannemende, dat in het gehele 
j a a r 1948 wederom een hoeveelheid van ca 85.000 ton aanvullingsmelk za l worden 
ge leverd , za l de .product ie d i t jaar .ongeveer bedragen 35»0OO ton.kaas + 85.000 
ton aanvull ingsmelk, overeenkomende met ongeveer 435*000 ton melk. De kaas -
product ie ; z a l , zoals wij zagen, in 1953 ongeveer bedragen 50.0.00 ton -
dezelfde hoeveelheid n l . a l s in 1939 - overeenkomende met ca 500.000 ton melk. 
De b e z e t t i n g z a l dus met ca 15$ kunnen toenemen. Deze 15$ hebben wi j naa r 
beneden op 10$ afgerond, o.m. u i t overweging, da t de kaasproductie in Noord-
Holland en hiermede de b e z e t t i n g dér fabr ieken, in verband met de ontwikkeling 
van het consumptiemelkverbruik in. het Westen., waarsch i jn l i jk lager za l komen 
t e l i g g e n . Opgemerkt moge worden, dat het in d i t verband er n i é t vee l toe 
doe t , of i n de toekomst door de Fr iese kaasfabrieken nog aanvullingsmelk -
voor consumptiedoeleinden in het Westen - z a l worden ge leverd , daa r deze, 
zoa l s wij zagen, t o t de b e z e t t i n g der fabr ieken kan worden gerekend.. 
Ook t . a . v . melkpoeder, waarvan d i t j a a r ongeveer 22.000 ton za l worden 
geproduceerd, i s aangenomen, dat .de b e z e t t i n g met 10$ zal worden u i t g e b r e i d . 
Weliswaar za l in het vervolg dezer nota b l i j k e n , d a t voor 1953 een product ie 
van ca 38.OOO ton poeder i s geschat , wat een u i t b r e i d i n g t . o . v . 1948 betekent 
v^n 60$, doch daartegenover zal- ook de c a p a c i t e i t , voora l op de zandgronden, 
moeten worden u i t g e b r e i d 2 ' . 
Het condetisapparaat i s in be langr i jke mate onderbezet . De geprojecteerde 
product ie voor d i t . j a a r bedraagt ongeveer. 50.000 ton, t e r w i j l de product ie 
i n de j a r en 1937, '38 en '39 ( t o t a a l vol + mager) r e s p . ca 170.000, 155*000 en 
I45.OOO ton bedroeg. Voor 1953 i s de product ie op ca 16O.OOO ton gescha t , wat 
een u i t b r e i d i n g t o t het 3-voudige der huidige product ie be teken t . Mogelijker-
wijze za l de c a p a c i t e i t ook worden u i t g e b r e i d , zodat b i j de pr i j sberekening met 
een ve rgro t ing der b e z e t t i n g i s gerekend t o t 250$. 
1) Bedrijfschap voor Zuivel. 
2) Overigens is de invloed van de bezetting op de uiteindelijke prijs van het 
product betrekkelijk gering. Indien byv* de bezetting- 30$ zou toenemen 
(i.p.v. 10$), zou de eindprijs van Spray-poeder slechts ca f. 1,70 per 
100 kg dalen. 
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Tabel 9. 
Onderstaand volgt, een overzicht van de samenstelling van de huidige 
en dein 1953 *Q verwachten;'verwerkingskosten. 
Samenstelling der huidige en toekomstige verwerkingskosten. 
! Consumptiemelk (per 100 1.) 
1 9 5 3 
| bij "1 ; ' bij 10% 
| gelijke bezetting; grotere bezetting | • 1 9 4 8 
ÏWestelijkJ overig | Westelijk i overig jWestelijk 
Lonen 
Afschr.+ i n t r e s t 
Overige vas te toston 
Variabele kosten 
Totaal 
Per 100 kg 
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2,11 1,24 ! 1,43 1,67 2,~ 










De slijtersmarges voor consumptiemelk zijn gelijk gelaten aan de 
huidige. Weliswaar zal kunnen worden aangenomen, dat er enige rationali-
satie in de distributie van consumptiemelk zal plaats, hebben, waardoor 
deze marges lager zouden worden, doch daartegenover staat, dat,de kosten 
van de aanvullingsmelk - hoofdzakelijk bestaande uit vrachtkosten en 
onderbezettingsvergoedingen - en van het poeder maken en oplossen -
teneinde in de wintertekorten aan consumptiemelk te voorzien - welke 
kosten thans door de Overheid worden gedragen, verondersteld zijn in 
I953 voor rekening van de consumenten te komen en dus in de consumenten-
prijs moeten worden doorberekend. (Hierdoor zal de slijtersmarge zelve 
nauwelijks direct worden beïnvloed, doch de kosten van het standaardisatie 
bedrijf zullen toenemen). Aangenomen is dus, dat deze kostentoename en de 
prijsverlagende werking van de rationalisatie elkaar zullen compenseren, 
ofschoon in werkelijkheid de kostenvermeerdering waarschijnlijk groter is. 
Het is achter niet te zeggen, in welke mate dit het geval zal zijn. 
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Het zal heel moeilijk zijn vaat te stellen, hoe de handelsmarges bij 
kaas zich. zullen ontwikkelen. Dea-e raapges zijn in de;.prijsberekeningen 
dan ook aanvankelijk gelijk gehouden .aan de huidige: -slechts, werden verho-
gingen toegepast in verband met hogere omzetbelasting en hogere waarde van do 
indrong. Het is echter niet aan te, nemen,, dat deze marges, zodra de concur-
• rentie bij'Wat grotere vrijheid toeneemt e.n .de omze.tten. een stijging ver- • 
'tönen - inderdaad is, zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, een ver-
groting van de binnenlandse kaasafzet waarschijnlijk -. op. het aangegeven 
peil 'gehandhaafd zuilen blijven. In verband daarmede lijkt het zeer wel mo-
egelijk, dat de consumentenprijzen, .ca 10 ets lager zullen liggen dan op de 
""aanvankelijk aangeduide methode kon v/orden berekend. Daar echter niet te 
zeggen is, hoeveel door de verschillende handelsstadia in deze marge-verla-
ging zal worden bijgedragen, is deze. 10 ets pp het eindbedrag in mindering 
gebracht.. -.•--.-
De handelsmarge bij boter is, vergeleken met de.huidige marge, verhoogd 
met het oog op de hogere omzetbelasting. Hier .is later,-geen aftrek in min-
dering gebracht, daar de binnenlandse omzet-ten in verband met. de hoge •*• 
immers niet meer gesubsidieerde - prijs-waarschijnlijk, niet-zullen toenemen. 
In het algemeen kan omtrent deze prijsberekeningen nog worden opgemerkt^ 
dat steeds,, in .overeenstemming met het in hét vorige-hoofdstuk gevonden re-
sulbaat betreffende de toekomstige kostprijs van de melk; van twee melk-' 
prijzen is uitgegaan, nl 16 en 15 ets. Voorts. j.s steedg-een heffing van het 
B.Z._ ingevoegd, ,welke post hoofdzakelijk ten-doeL-hee-f-t-b-epaalde afrondingen' 
op te vangen en waarmede dus niet gezegd wil zijn, dat er in feite heffingen 
zullen plaats hebben. 
De uitkomsten der berekeningen kunnen als volgt worden gerecapituleerd: 
Tabel 10. , Consumenten- en expor tpr i jzen van 
.- ï. • 
• • • • ' 
onsumptiemelk, l o s , 
3,3$ v e t 
onsumptiemelk, l o s , 
3$ v e t . . 
onstïnjptiemelk, l o s , 
2,5$ ve t 
o te r 
aas , vo lve t 
o l i e gecondenseerde 
elk, ongesuikerd 
o l i e gecondenseerde 
elk, gesuikerd ' 
ol melkpoeder, h a t -
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IV. DJ] TE VEFuY/ACZrrtf LLW^lT)'^^ 7A1Ï 
Thans zal worden nagegaan, op v/elke wijze de in 1953 verwachte nelk-
productie naar schatting zal worden aangewend»- De belangrijkste vragen, 
welke zich hierbij voorlopig voordoen, zijns 
1. hoe hoog zal het terugleveringspercentago komen te liggen en 
2. hoe groot zal het binnenlands verbruik van melk en zuivelproducten zijn. 
1• De teruglevering« 
De hoeveelheid onder- en karnemelk, -welke voor opfok van kalveren en 
voedering van varkens zal worden teruggeleverd, zal afhangen van de grootte 
der kalver- en varkensstapel en van het rantsoen per diorr Dit laatste 
zal o.m. worden bepaald door enerzijds de verhouding tussen de prijs, v/aar-
tegen de ondermelk zal worden beschikbaar gesteld en de prijs van varkens-
vlees en anderzijds het beschikbaar zijn en de prijs van andere eiwitrijke 
veevoeders; voorts zal uiteraard het veld winnen van rationele voeder-
methoden de nodige invloed hebben» De prijs» waartegen de ondermelk ;al 
kunnen worden beschikbaar gestelde hangt samen inet de mogelijk voor de 
boter te behalen opbrengst. Indien grotere hoeveelheden zouden worden 
teruggeleverd, zou de butc. -productie ,ut erna tr.ee h cok toenemen, ie i-s e meer-
dere boterproductie zal moeten v/orden uitgevoerd.« daar het binnenlandse 
boterverbruik zal kunnen worders: gedekt uit de productie, welke uit .een 
minimale teruglevering resulteert« (liierboj wordt ervan uitgegaan, dat 
het binnenlandse boterverbruik niet op kunstmatige vrijde, 'bijv., door cen-
tingentering van het margarine/verbruik, :-.al worden gestimuleerd). Uit 
het vervolg van deze nota zal blijken, dat do in het vorige hoofdstuk 
becijferde noodzakelijke exportprijs van boter zodanig is» dat betwijfeld 
mag worden of een enigermate belangrijke hoeveelheid tegen die prijs zei 
kunnen worden afgezet. Dij bedoelde becijferingen ia uitgegaan van een 
ondermelkprijs van 3-g- otr, waarschijnlijk ongeveer overeenkomend met de 
veevoederwaarde in 1953« Indien do opbrengst van de bote?.> een lagere zou 
zijn, zou dit automatisch - steeds ervan uitgaande, dat do boterexport 
niet zal worden gesubsidieerd -- betekenen, dat de onder-melkprijs hoger 
zou komen te liggen 'K Dan zal echter spoedig een toestand v/orden bereikt, 
waarbij of opfok van varkens niet meer lonend zou zijn of op andere eiwit-
rijke veevoeders zou worden overgegaan. Ar.ar er voorshands o.i, geen rGiwa 
is om aan te nemen, dat de opbrengsten van varkensvlees zodanig hoog zullen 
zijn, dat men zich hot vervcedoren van dure c.ndermolk kan. veroorloven» 
Gezien deze verhoudingen is au e te verwachten, dab de opbrengst van . 
melk, afgezet in de vorm van boter + ondermelk voor veevoeder, detendenz 
heeft relatief - d.w.z. in verhouding tot de opbrengst in dn vorm van. 
andere producten - laag te zijn, zodat de teruglevering ook de tendonz 
zal hebben laag te zijn. 
Daarenboven dient te worden bedacht, dat, indien mogelijkerwijze in 
verband met een in 1953 eventne«! neg bestaand vettekort voor de uit een 
grotere teruglevering resulterende hoeveelheid boter toch een lonende prijs 
zou zijn te bedingen, nà dat jaar,, als het vettekort sou zijn opgeheven, 
een daling van die opbrengst te verwachten ia, zodat het dan lonender zou 
worden andere producten te exporteren, waarvan de markten echter intussen 
door andere leveranciers gchcol of gedeeltelijk overgenomen.-kunnen aijn. 
Dit argument komt dus hierop neer-, dat bet een .vorstand ige politiek kan 
zijn, om op een moment, waarop do opbrengsten daartoe neg geen aanleiding 
geven, een bepaald product te stimuleren, indien verwacht mag worden, dab 
in een meer of minder nabije toekomst de mogelijkheden van dat product 
beter zijn. Intussen zn?L. hot moeilijk kunnen zijn om, wanneer het bedrijfs-
leven grotendeels zelve te beslisser, zal hebben omtrent de aan/zending van 
de melk, een politiek als hier bedeeld •- divergentie van een volgens dr-
oge nblikkelijke opbrengsten rationeel yreductieschorna - ten uitvoer te 
leggen. 
1) Ter bepaling van de gedachten kan worden berekend, dat, indien de bober-
prijs f.3,50 zou zijn, bij een melkprijs van 1-6 cis do endorme]kwaarde 
6,8 ets zou bedragen. 
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O.ië mag bij de beredenering van de wenselijkheid' om de teruglevering 
en daarmede de boterproductie beperkt te houden - indien er al sprake zou 
zijn van de mogelijkheid om een bepaalde politiek voor te schrijven - niet 
als argument worden aangevoerd, dat het exportsurplus van melk bij een groteœ 
teruglevering geringer wordt - er zal immers minder plas voor kaas en/of. 
melkproducten beschikbaar zijn - omdat in dat geval in plaats van uitvoer 
van zuivelproducten, uitvoer resp. minder invoer van vlees zal plaats hebben, 
terwijl het heel moeilijk zal zijn de uitkomsten van deze alternatieve ex-
porten tegen elkaar af te wegen. 
De grootte van de kalverst'apel zal, uitgaande van het berekende aantal 
melk-' en kalfkoeien, ca 550.000 stuks bedragen. Aangenomen is, dat per kalf 
1000 kg ondérraelk zal worden vervoederd. 
' De varkensstapel wordt verondersteld weer ongeveer op vooroorlogs 
niveau te zullen terugkeren, nl. in totaal 1.500.000 stuks, waarvan 300.000 
biggen beneden 6 weken. Aangenomen is, dat per varken 1 kg per dag zal worden 
vervoederd, hetgeen belangrijk minder is dan vóór de oorlog aan de varkens 
werd gegeven. 
De totale hoeveelheid ondermelk, welke zal worden tëruggeleverd, bedrtjg'i; 
op basis dezer veronderstellingen: 
voor de kalveren 550.000 x 1000 kg = 550.000 ton 
voor de varkens 1.200.000x365x1 kg = 438.000 ton •>,.'. 
totaal 9ES7ÖÖO ton • i, 
afgerond 1,000,000 ton. • 
Het terugleveringspercentage kan als volgt worden berekends 
verwachte melkproductie 5*700.000 ton 
achterhouding op de boerderij: 
opfok 550.000 kalveren à 3C0 kg per kalf 165.000 ton • • 
consumptie 300.000 ton : 
boerenkaas 150.000 ton 
volle-melkgebieden 20,000 ton 635.000 ton 
afgeleverd door veehouders 5.065.000 ton 
teruggeleverde hoeveelheid 1.000.000 ton 
terugleveringspercentage - ' ca 20$ 
Ter vergelijking diene, dat voor de oorlog het terugleveringspercentage gemid-
deld Voor het gehele land ca 35$ bedroeg. Dit percentage is echter niet verge-^ 
lijkbaar met het zoeven gevonden percentage van 20$, daar dé hoeveelheden, 
waarover beide percentages worden berekend, niet vergelijkbaar zijn; 
voor de oorlog werd een belangrijk deel van de consumptiemelk door zelfslij-
tende veehouders afgezet en ging dus buiten de fabrieken ,om, terwijl thans alle 
consumptiemelk de fabrieken passeert. Een vergelijkbaar percentage van vóór de 
oorlog (1939) kan als volgt worden berekendi 
van veehouders ontvangen melk 1939 ; 4.I8O.OOO ton 
terugleveringspercentage 35$ 
teruggeleverde hoeveelheid I.46O.OOO ton 
van veehouders ontvangen melk + con&arajstéeroelk 
afgezet door zelfslijtende veehouders 4.660.000 ton 
vergelijkbaar terugleveringspercentage 31$. 
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2. Het binnenlands verbruik, 
a. Consumptiemelk. 
Het vooroorlogse verbruik van volle melk werd in het "Rapport van 
de werkeomraissie, belast met het onderzoek naar het vooroorlogse vetver-
bruik voor consumptiedoeleinden in Nederland" (27 Juli 1948) geschat op 
140 1. (« 144 kg) per hoofd per jaar. Dit cijfer is inclusief het ver-
bruik van zelfverzorgers, welk verbruik wij hier buiten beschouwing zuil 
latonr omdat alleen de via de fabrieken lopende melk aan de orde is. Het 
verbruik gedurende de na-oorlogse jaren - de cijfers gedurende de oorlog 
zijn in dit verband niet van belang - kan aan de hand van B.Z.-publicati 
worden vastgesteld» 
In onderstaande tabel zijn de gegevens voor de verschillende jaren 
vermeld, waaraan', volledigheidshalve, de later gevonden cijfers voor 195. 
zijn .toegevoegd. 
Tabel 11. Verbruik van consumptiemelk 
( 
(incl. -producten) in 
in tonnen ) 
1938, 1946, 1947 ei 1$ 
"1946" 1947 1953 
j Volle melk j 
| Gestandaardiseerde melk 
j "Volle melkgebieden" j 
j Zelfverzorgers (volle melk) j 




! Verbruik alle soorten melk per hoofd 
! der totale bevolking 
i 
! Verbruik van alleen volle, resp. 
jgestandaardiseerde melk 
(d.i.per hoofd der totale bevolking 
| Aantal zelfverzorgers 
| Bevolking excl.zelfverzorgers 
! Verbruik alle soorten melk, excl. 
I verbruik zelfverzorgers 
! d.i. per hoofd der bevolking excl. 
[ zelfverzorgers 
i 
! Verbruik van alleen volle, resp. ge-
! standaardiseerde melk, exclusief ver-
• bruik van zelfverzorgers 
















































1.102.000 | I.304.OOO 
147 kg j I58 kg 
I.523.OOO | I.8OO.OOO 
i 
178 kg| 192 kg 
i 
1.405.000 | 1.600.000 
164 kg! 170 kg 
Opmerkingen» De bevolking in een ja «ir is het gemiddelde van de bevolkingscijfers aan 
het begin en het eina ,'än dat jaar; het aantal zelfverzorgers in 1946 e 
1947 is ontleend aan de gegevens van het C.D.K.j voor 1938 is het aanta 
gelijk gehouden aan dat van 1946. 
het verbruik van karne- en eventueel taptemelk door zelfverzorgers i3 
buiten beschouwing gelaten. 
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Omdat hierover misverstand, voorkomt, is in bovenstaande opstelling 
een zo gedetailleerd mogelijk overzicht omtrent het verbruik vóór en na 
de oorlog gegeven: 4 verbruikcijfers per hoofd-zijn vermeld, nl.« 
het verbruik van alle soorten melk per hoofd van de totale bevolking; 
het verbruik van alleen volle, resp. gestandaardiseerde melk per 
hoofd.van de totale bevolking; 
het verbruik van alle soorten melk, exclusief verbruik van zelfver-
zorgers, per hoofd van de bevolking, exclusief zelfverzorgersj 
het verbruik van alleen volle, resp.. gestandaardiseerde melk, exclu-
sief verbruik van z elfverzorgers, per hoofd van de bevolking, exclu-
sief Belfverzorgers. 
Laatstbedoelde cijfers zijn in de eerste plaats van belang.' Zij namen toe 
van 147 kg in 1938 Otot 158 kg in 1946 en 164 kg in 1947. De toename van 
I946 op 1947 is aan'hogere rantsoenen toe te schrijven, zoals uit onder-
staand overzicht wel ongeveer blijkt? 
12. De rantsoenen gestandaardiseerde melk in 1946, 1947. ©n 1948 
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In 1948 zijn de rantsoenen verder Verhoogd, waardoor het verbruik ook 
steeds verder toenam. Ook na de afschaffing van de rantsoenering per 1 Juli 
van dit jaar gaf het verbruik een verdere toename te zien, zoals uit de 
volgende tabel blijkt: 
1) 
In eerder genoemd onderzoek naar het vooroorlogse vetyrerbruik wordt erop 
gewezen, dat geen behoorlijk statistisch materiaal omtrent Bet vooroorlogse 
verbruik van consumptiemelk beschikbaar is. Het volgens een bepaalde -bena-
derende- methode gevonden cijfer van het verbruik per hoofd in het jaar 
1939 werd eenvoudig voor de andere vooroorlogse jaren ook aangehouden, 
hoewel de bezwaren hiervan terdege werden ingezien. 
c < — 
Tebel 13. Verbruik van go&xaa.ia.ardiaoo :dc c». karnemelk in 1948 ( in ' tonnen) 
per 4 weken 
4/1 - 31/1' '4S~" 
1/2 - 28/2 
29/2 - 27/3 
28/3 - 24/4 
25/4 - 22/5 
23/5 - 1 9 / 6 
per week 
20/6 - 257& 
27/6 - 3/7 
4/7 - 10/7 
11/7 - 17/7 
" 2 0 / 6 - i f / 7 
"T5/7 - 24/7 
25/7 - 31/7 
1 / 8 - 7/8 
ge s tandaard! - j 
















































Centraal Bureau voor de Statistiek» 
Het is uiteraard nog niet te zeggen, hoe het verbruik sich verder 
gedurende 1948 zal ontwikkelen.; daar de ervaring na de beëindiging der 
rantsoenering nog te kort is. Hemen v/ij a*n, dat het verbruik van standaai 
melk voorlopig op het peil der laatste waken gehandhaafd blijft en houden 
wij rekening met een door het seizoen beïnvloede geringe teruggang in 
het najaar en de winter, dan zon het verbruik van volle (in de volle 
melkgebieden) en gestandaardiseerde melk in 1948, indien dit' verbruik-:fcat 
gehelo jaar niet gerantsoeneerd v/as geweest, in totaal naar schatting be-
dragen hebben 1.650.000 ton. Eit is per hoofd (bij een gemiddelde bevol-
king van 9.802.000) exclusief zelfverzorgcrs (aargenomen op hetzelfde aan-
tal als .1947) 189 kg. Thans sal moeten worden, nagegaan, hoe dit verbruik 
zich in de toekomst zal ontwikkelen« 
Een schatting .te maken van Let verbruik per hoofd in 1953 i3 uiter-
mate speculatief 'K Dit verbruik ?al c m . door het prijspeil worden be-
ïnvloed. Bij de berekening der prijzen van volle consumptie-melk hebben 
wij gezien, dat deze prijzen'naar schatting zullen bedregens 
vetgehalte ^slkprj^js^van (thans) 












In de eerste plaats dost zich nu de vraag voor, tot welk vetgehalte 
de consumptiemelk in 1953 zal worden gestandaardiseerd. Verschillende fac-
toren pleiten voor een verhoging in de komende j?ren van het thans be-
staande standaardisatiepercentago van 2\$>. Ten eerste is voor een zo goed 
mogelijke voeding een zo dicht mogelijke benadering van het gemiddelde 
vetgehalte van de me]k gewenst. Ten twetde resulteert uit de standaardi-
satie een bepaalde boterproductie, terwijl, zoals reeds eerder werd aan-
geduid, de afzet van boter in de toekomst waarschijnlijk met moeilijk-
heden gepaard zal gaan 2i 
2) 
Al waren er betreffende de vóór-oorlogso jaren nauwkeurige verbrui 
zodat het verband tussen verbruik, prijs, inkomen un andere beinvl 
zou kunnen worden vastgesteld, toch zou niet mogen worden aargenom 
band voor de na-oorlogse jaren, waar vele omstandigheden KO geheel 
hetzelfde zou zijn gebleven. Waarschijnlijk kan worden aangenomen, 
naar consumptiemelk vrij inelastisch is« 
Ter bepaling van de gedachten diene, dat uit de waarschijnlijke af 
I.55O.OOO ton standaardmelk van 2~$ vet een boterproductie résulte 
ton (uitgaande van een gemiddeld vetgehalte ven de melk van 3>52^) 
ksc i j f e r s bekend 
ocdendé 
en , da t 
anders 
da 
z e t 
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De reden dat tot dusver nog niet tot verhoging van dit percentage is oveiv-
gegaari, moet worden gezocht in de prijsverhoging, welke daarvan het resul-
taat zou zijn (het alternatief? verhoging van de subsidie, heeft ook. be-
zwaren). Uit de vermelde prijzen blijkt, welke verhoging zich in .1953 bij 
verhoging van het vetgehalte zal voordoen. Die prijsverhoging zal tot gevolg 
hébben, dat het verbruik afneemt - de grote moeilijkheid is vooruit te 
zeggen in welke mate dit het geval zal zijn - waardoor anderzijds echter de 
hoeveelheid melk, welke voor export beschikbaar komt, zal toenemen. Het af-
nemen van het binnenlandse verbruik - al gaat dit gepaard met een hoger 
vetgehalte - moet als ongunstig worden aangemerkt« allereerst is melk een 
prima voedsel, waarvan een geringer verbruik altijd betreurd moet worden 
en voorts ontwent het publiek daardoor in bepaalde mate het melk drinken,• 
waardoor.de binnenlandse afzet blijvend ongunstig kan worden beïnvloed. In 
het algemeen kan worden aangenomen, dat een zo groot mogelijke binnenlands 
markt in normale - d.i. vrij van deviezeraioeilijkheden zijnde - tijden ge-
wenst is. Het toenemen van het exportsurplus van melk kan in verband met do 
in 1953 waarschijnlijk nog wel bestaande deviezenschaarste voordelig zijn, 
ofschoon het natuurlijk de vraag is of onze melk tegen kostprijzen in het 
buitenland zal kunnen worden afgezet. En indien winstgevende afzet mogelijk 
is, kan de melkproductie dóór hogere krachtvoederimport betrekkelijk snel 
worden opgevoerd, zodat dan niet, ter stimulering van de export, het binnen-
landse verbruik door hoge consumptiemelkprijzen behoeft te worden beperkt. 
Tenslotte is een verhoging van de melkprijzen in verband met de wenselijkheid 
de kosten van levensonderhoud zo laag mogelijk te houden, ongewenst. 
De verschillende pro's en contra's tegen elkaar afwegend, hebben wij 
aangenomen, dat het vetgehalte van de consumptiemelk in 1953 op 3$ zal wor-
den gestandaardiseerd. De prij3 van deze melk in prijsklasse I zal ongeveer 
25 ets (bij melkprijs van 16 ets), resp. 24 ets (bij melkprijs van 15 ets) 
bedragen, vergeleken met de huidige prijs van 22 ets. Dat betekent dus een 
prijsverhoging van resp» 13,5^ en Sfo t.o.v, de huidige toestand. Hoe zal het 
verbruik daarop reageren? Wij zagen, dat het gemiddelde verbruik in 1938, 
145 kg was en in 194-8, indien dit niet gerantsoeneerd was geweest, 189 kg 
zou bedragen. Wij dienen er rekening mede te houden, dat dit hoge na-oorlogse 
verbruik gedeeltelijk toe ta schrijven is aan het nog heersende tekort aan 
andere voedingsmiddelen, .terwijl wij aannemen, dat de voedselvoorziening in 
I953 wel weer ongeveer op voor-oorlogs peil zal zijn. Anderzijds is het wel-
licht waar, dat het publiek de melk als een uitstekend voedsel meer dan voor 
de oorlog is gaan waarderen. Voorts is het waarschijnlijk, dat, zowel om ge-
zondheidsredenen als ter ondersteuning van de nationale zuivelsituatie, 
•wederom enigerlei propaganda voor het melkverbruik zal worden gemaakt. Ook 
gal het verbruik van slag- en koffieroom in 1953 waarschijnlijk weer moge-
lijk zijn. De consumentenprijs van volle melk bedroeg in 1937» '38 en '39 
in 10 grote gemeenten van Eederland per liter resp. 11 ets, 11,4 ets en 
11,8 ets (onbekend los of in flessen) 1), zodat in 1953 ongeveer een verdub-
beling zal hebben plaats gevonden» In vergelijking met de algemene ontwikke-
ling der prijzen is dit zeker niet onguastig. 
Alles bijeen genomen hebben wij -een gemiddeld verbruik per hoofd, excl. 
zelfverzorgers, aangenomen voor 1953 van r/0 kg. Dit betekent een stijging 
van 17$ t.o.v. voor de oorlog en een daling van 10$ t.o.v. het theoretische 
eijfer van 1948. 
De grootte van de bevolking in 1953 werd als volgt becijferd? 
Het geboorte-overschot in I946 bedroeg 204.000 zielen, in 1947 190.000 zie-
len. Aan te nemen is, dat dit hoge geboorte-overschot de eerste 5 jaar gelei-
delijk zal dalen tot een peil van 125.000 (nl. een sterftecijfer van 8%0 
bij een geboortecijfer van 20°/oo), Het volgende resultaat wordt dan verkregens 
bevolking per 1 Januari I948 9.714.000 
toename over 1948 177.000 
idem 1949 164.000 
idem 1950 151-000 
idem 1951 138.OOO 
idem 1952 125. 000 
bevolking per 1 Januari 1953 10.469.000 
1
'C.B.S. • ' 
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_c. Melkpoeder. 
Het binnenlandse verbruik van melkpoeder was s l e ch t s b e t r e k k e l i j k geringdai 
n l . ca I5.OOO ton of ca 1,7 kg per hoofd. Aannemende, dat in 1953 d i t ve r -
bruik op he tze l fde p e i l za l z i j n h e r s t e l d , za l he t t o t a a l verbruik bedragen <ma-
IO.46O.OOO x .1 ,7 = ca 18.000 ton. 
d. Boter. 
Daar''wij aannemen, dat de consumentenprijs van boter per. kg in 1953 
f.4,72 (bij een melkprijs van 16 ets), resp. f.4,44 (bij een melkprijs van ^Q 
15 ets) zal bedragen in vergelijking met f.3,56 thans en f.1,66 in 1938, is 
het duidelijk, dat het verbruik een daling te zien zai geven, indien althans 
geen maatregelen worden genomen tot kunstmatige vergroting ervan zoals voor 
de oorlog wel het geval was. Hocvool 'doco • d-iiir.g zal "bodragon is wederom. ,cr 
moed n. ijk te zoggen. In 4938 bedroeg het totaal verbruik (excl# de in marga-
rine gemengde boter) 47*500 ton en het verbruik per hoofd 5>47 kg. Thans, 
bij geheel vrije keuze tussen boter en margarine, bedraagt het verbruik op 
jaarbasis 50.000 ton, hetgeen neerkomt op 5>2 kg per hoofd. Voor 1953 kan 
wellicht een daling t.o.v, 1938 van 20% verwacht worden, zodat het verbruik 
per hoofd dan bedraagt 4,4 kg en het totaal verbruik 46.000 ton of afgerond 
45.000 ton. In onze berekeningen betreffende de aanwending van de melk doet 
de grootte van het binnenlandse boterverbruik er overigens weinig toe, daar 
de boterproductie geheel bepaald wordt door de grootte van de teruglevering 
en van het verbruik van gestandaardiseerde consumptiemelk. 
3« De productie van zuivel- en melkproducten. T 
Eet Volgende schema voor 1953 kan nu worden opgesteld. 
Verwachte melkproductie 5*700.000 ton-. 
Achterhouding op de boerderij s . ' " ' 
opfok 550.000 kalveren à 300 kg I65.OOO ton ' 
eigen consumptie •. 300«.000 ." ":; ' 
boerenkaas ' 150.000 " , e 
Volle-malk-gebieden 20.000 " 635.000 ton 
Afgeleverd door veehouders aan fabrieken 5«065.000 ton 
Plasverlies (l,8j6) 92..QQ0 "• 
4.973.OOO ton 
Teruglevering (ca 20$) ' 1 .000.000 " 
3.973.OOO ton 
Consumptiemelk: gestandaardiseerd 1 .58O.OOO ton 
karne-en taptemelk 200.000 ']_ 1.780.OOO ton 
2.I93.OOO ton. 
Kaasverbruik binnenland 75.000 ton 
Boerenkaasproductie 15.000 " 
Pabriekskaas voor 
binnenland 60.000 ton 
d.i. in melk (x 10) 600.000 ton 
Poederverbruik binnenland 18.000 ton 
d.i. in melk (• x 9) 162.000 ton 
Caseîneproductie • 2.400 ton 
d.i. in .melk (x 35) • • ' . 84.000 ton 
846.OOO ton 
I.347.OOO ton 
Boterproductie totaal • 71»000 " 
Exportsurplus. (excl. event, boteruitvoer) - 1 .276.000' ton. 
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Opmerkingen; 
1 Er i s rekening gehouden met een belangr i jke achterui tgang van de boeren-
kaasproduct ie in verband met de g r o t e r e behoefte aan melk voor con-
sumptiedoeleinden in het Westen van het land en met het verminderen van 
de l i e f h e b b e r i j om op de boe rde r i j kaas t e maken. De af leveringen.boeren-
kaas bedroegen in 1937, 193$ en 1939 r e s p . 31.000 ton, 30.000 ten en 
27.OOO ton . Voor 1953 z i j n de af lever ingen geschat op ongeveer de h e l f t , 
n i . I5.OOO t o n . . 
2 . De fabr iekskaas i s veronders te ld voor ongeveer de h e l f t ' u i t vo lve t t e 
en de he l f t u i t 40+ te bes t aan . 
3 . De bo te rproduc t ie i s a l s vo lg t gevonden: 
Afgeleverd aan fabrieken 5*065.000 ton melk à 3>5$ = 177*275 ton ve t 
Ve tve r l i e s (1,39$) 2.474 ton vet 
Vet in gest.consumptiemelk 
11 11 I.58O.OOO ton â 3$ 
Vet in karnemelk 200.000 
ton â 0,1-36 
Vet in kaasmelk 600.000 
ton à 3$ 
Vet in poedermelk 162.000 
ton à 3)1$ 
47.400 
200 
18.000 " " 
5.022 73.096 ton vet 
104.179 ton vet, 
Indien de boterproductie x kg bedraagt, kanx worden opgelost uit de 
volgende vergelijking: 
i k - . U ,*n
 C m _X 1,5 IO4.I79 -100-* + (1 .347.500 - x ) f ^ . 
= 70.828 t en , afgerond 71.000 ton . 
4 . Het i s wel l icht van belang na t e gaan, hoeveel de boterproduct ie en het 
expor tsurplus zouden bedragen, indien het teruglever ingspercentage n i e t 
20$ doch bijv. 30$-zou z i j n . Het expor tsurplus zou dan bedragen 755.000 
ton en de bo te rproduc t ie 93.000 ton , dus ca 20.000 ton hoger. 
5 . Ben nadere beoordel ing van het exportsurplus wordt gegeven in hoofdstukVI. 
Thans d ien t t e worden nagegaan, op welke wijze het expor tsurplus 
over de ve r sch i l l ende producten zal worden verdee ld . In 1937 en 1938 be -
droeg de export en het op b a s i s daarvan te berekenen in melk u i tgedruk te 
expor tsurplus (waarbij v o l l e producten en magere producten b i j e l k a a r 
worden opge te ld) : 
In melk omgerekende u i t v o e r van zuivelproducten (behalve bo te r ) in 
1937 en 1938 ( in tonnen ne t to ) 
1937 1938 
Kaas | 62.616 | 58.491 
Volle gecondenseerde melk j 95*776 | 87.342 
Magere gecondenseerde melk ! 71.091 j 64.78I 
Vol poeder | 10.301 I 8.266 
Mager poeder j 9.203 ! 6.873 










1) Omgerekend op jonge kaas. 
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Het gevonden -surplus was voor de oorlog dus ongeveer even groot alrj dai1 
wat wij voor 1953 hebben becijferd* Vo-^ r dat jaar een schatting te geven 
betreffende de verdeling over de verschillende producten is wederom uitorma-
speculatief, zo niet geheel onmogelijk. In verband met het wegvallen van 
Duitsland als afzetgebied zullen zich ten aanzien van de landen van be-
stemming belangrijke verschuivingen voordoen,' doch wij zullen voorlopig 
aannemen, dat de totaal uitvoer van de verschillende- producten ongeveer 
gelijk blijft aan voor de oorlog5 mot dien verstande, dat in plaats van ' 
magere producten volle producten zullen worden geëxporteerd. In het laatste 
hoofdstuk zal de internationale zuivelpositio worden onderzocht en de ver-
wachte Nederlandse zuivelexport worden bezien tegen de achtergrond van de 
wereldhandel in zuivelproducten. 
De geschatte export zal, uitgaande van bovenvermelde voronderstellingcr 
er als volgt uitzien; 
Kaas (als jonge kaas) 65»600 ton; d«i„ in melk 656^000 ton 
Condens (gesuikerd en cngesuikerd)160.000 tcn$ d.i» in melk 410.000 ton 
Poeder (hatmaker en spray) 20*000 ton; d.i. in melk 18O.OOO ton 
Totaal in melk uitgedrukt 1 *276~.Ö00 ton. 
Het to'.;2.".e pr.,. lue tie schema voor de fabriekmatige zuivelbcreiding ziet er 
dan als volgt uit: 
Afgeleverd door veehouders 5»065.000 "fc°n 
Plasverlies (1,8$) 92.000-
Teruglevening (ca 20$) ' 1,000.000 
Consumptiemelk totaal \ 1 „78O..OOO' 2*872*000 ton ' 
2.193.0GÛ ton. 
Fabriekskaast>roductie voor binnenland 60.000 ten 
" " " export „ty.'J'W ;..'•„,,.••-
T25*6ÖÖ"~cma 
d.i. melk (à 10) 1.256.000 ti 
Poederproductie voor binnenland 18.000 ton . • 
" • - " ezpert _2Û^C'00_ :'_. 
38.OOO ton . 
d.i. melk (â 9) 342.000 't. 
Caseïneproductie 2400 ton (â 35) .84.000 " 
Ccnaensproductie 160.000 ten (à 2|-) . 440,000 '» 
Boterproductie . 71,000 " 2.I93.OOO ton 
0 
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V. DE TE VERWACHTEN SEÉZOENMÂTIGE M GEOGRAFISCHE SPREIDING DER MELKPRODUCTIE. 
Het is duidelijk, dat een productieschema van de omvang, als op het 
eind van het vorige hoofdstuk geproduceerd, zijn speciale problemen stelt. 
De vraag doet zich voor, of de capaciteit voldoende zal zijn om de - in ver-
gelijking met voor de oorlog - grotere hoeveelheid industrieel te verwerken 
^melk op te vangen en hoe de geografische spreiding dezer capaciteit zal die-
*nQn te zijn. Hiermede hangt samen de vraag van de seizoenmatige verdeling 
der melkproductie, althans van de industrieel te verwerken melk, daar het 
knelpunt zal liggen hij de hoeveelheid, welke in de periode van hoogste 
melkgift kan, resp. moet worden verwerkt. 
De jaarverschillen met het productieschema van 1939 blijken uit het 
volgende overzicht. 
16. Vergelijking tussen productieschema 1953 en 1939 (in tonnen). 
Totale melkproductie 
Achterhouding op. de boerderij 
opfok 
eigen consumptie 
melk voor boerenkaas 
melk voor boerenboter 
Volle melkgebieden 





Industrieel te verwerken 
tot kaas, condens, poeder 
enz. 
Melk voor fabriekskaas (in 
1939*94.000 ton) 
Melk voor vol poeder (in 
1939»17.000 ton) 
Melk voor mager poeder 
(in 1939»21.000 ton) 
Melk voor volle condens (in 
1939»86.000 ton) 
Melk voor magere condens (in 
1939»57.000 ton) 























































De gegevens voor 1939 zijn ontleend aan het Statistisch Jaaroverzicht 
van het B.2. 
TjIn 1939 is, ter verkrijging van een met 1953 vergelijkbaar cijfer, de door 
zelfslijtende veehouders afgezette consumptiemelk in de door veehouders 
afgeleverde melk begrepen. In feite werd in 1939 door veehouders aan fabrieken 
geleverd 4,180.000 ton* 
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Uit dit overzicht blijkt, dat de hoeveelheid tot kaas, condens en poed 
te verwerken melk in 1953 ca 400.000 ton groter is dan in 1939 11 In de 
opzet, zoals die voor 1953 is gegeven, is deze hoeveelheid voor 'hot groots'; 
deel - hl. 300.000 ton - aangenomen op kaas te zijn verwerkt. Dit hangt vo'^ 
een belangrijk deel samen met de gemaakte veronderstelling, dat het export«* 
siirp!i:rt in dezelfde verhouding als in 193?/'38 over de verschillende pro- ' 
ducten verdeeld zal zijn. Wij wezen er reeds op, dat het zeer moeilijk is " 
' thans reed3 - zelfs maar in tendentie - aan te geven, hie deze verdeling in 
feite zal zijn. Het is zeer wel mogelijk, dat het zwaartepunt in onze expor 
meer op de melkproducten dan op de kaas zal komen te liggen, wat betekenen ' 
zou, dat de in vergelijking met 1939 grotere'hoevee lheid industrieel 'te ver-
werken melk voornamelijk tot condens en poeder zou roeten worden verwerkt. 
In het verdere betoog omtrent benodigde additionelo capaciteit zal dan ook 
voorlopig in het midden v/orden gelaten of dit voornamelijk kaas- dan'wel 
vooral melkproductencapaciteiten of ne.1 bo?,crj aal raceten zijn. 
1., De seizoenmatige spreiding der m el kproduct ie <. 
Teneinde na te ,;jaan, in welk deel van het jaar deze grotere hoeveelheid 
melk ter beschikking zal komen, dient de seizoenmatige verdeling der melk-
productie te worden bezien. V/ij zullen ervan uitgaan, dat dese iir 1953 geli, 
zal zijn aan,1939» Als uitgangspunt lijkt deze veronderstelling 'alleszins 
acceptabeli enerzijds zal in 1953 volgens onze veronderstellingen minder 
krachtvoeder worden gegeven, dooh anderzijds zal oen belangrijk deel'var. hei 
meer gewonnen ruwvoeder evenzeer als wintervoeder worden aangewend', terwijl 
voorts in 1953 een groter deel van de totale melkproductie in de zandgebied? 
zal worden gewonnen, waar de soizoenfluetuatio altijd geringer'is. 
In onderstaande tabel is de aanwending van de totale melkproductia 
• in de periode van grootste en kleinste melkcntvangst in 1939 en 1953 met 
elkaar vergeleken. 
Tabel 17» Aanwending van de melk in de periode van grootste en kleiu3tü meikontvangst 
in 1939 en 1953 (in tonnen) 
Totale melkproductie 
Achterhouding op de boerderij 
opfok 
eigen consumptie 
molk voor boerenkaas; 
melk voor boerenbotor 
Volle melkgebiedèn 
Afgeleverd door veehouders 




Industrieel te verwerken tot 
'jkaas, condens en poeder 
6e periode 

















































271.000 70.000 75-000 
Uit bovenstaand overzicht b l i j k t , dat een in v e r g e l i j k i n g met 1939 
ca 40.000 ton g ro te re melkproductie in de topperiode r e s u l t e e r t in oen 
ca 5O.OOO ton g ro te re hoeveelheid door veehouders aan fabrieken afgeleverd >-
Daarna wordt de ger ingere t e rug lever ing b i jna gecompenseerd door oen hoger 
consumptiemelkverbruik, zodat per saldo ca 55-000 ton meer melk t o t kaps. 
condens en/of poeder za l moeten worden ver.verkt, wat een s+ijging -van 25^ 
betekent t . o . v . 1939« In de winterperiode bedraagt d i t percentage s l ech t s 
7/5. Indien de berekening voor de maximale en minimale week zou z i j n opgezet, 
zouden deze percentages- een nog geprononceerder beeld t e zien geven.' 
U Ook de door veehouders afgeleverde melk i s in 1953 ca 400,000 ton g r o t e r ; 
de ger ingere t e rug lever ing wordt in g ro te l i j nen gecompenseerd door het 
i^\J "— 
Nemen wij aan, dat de capaciteit in 1939 ongeveer voldoende was om de 
melkaanvoer in de periode van grootste productie te verwerken - alleen voor 
gecondenseerde melk zal de capaciteit niet onbelangrijker groter zijn geweest -
dan is het duidelijk, dat deze capaciteit belangrijk zal moeten worden uit-
gebreid. 
Om per 4 weken 55*000 ton melk extra te kunnen verwerken zouden nodig v'.-.t 
140 hatmakerpoedermachines (met een gemiddelde capaciteit van 1000 l.per uur 
en 100 werkuren per week)5 of 
29 verstuivingsinstallaties (met een gemiddelde capaciteit van 4000 l.per uur 
en 120 werkuren per week)5 of 
280 kaasbakken (met een inhoud van 4200 1. en 12 x kaasmaken per week). 
Uit voorgaande hieromtrent gemaakte opmerkingen volgt, dat het hoofd-
zakelijk van de richting, waarin de uitvoer zich zal ontwikkelen, afhangt, in 
welke richting de capaciteitsuitbreiding zal dienen te geschieden. Indien het 
zwaartepunt van de uitvoer bij de gecondenseerde melk zou komen te liggen, 
zou een deel der additioneel - d.w.z« boven 1939 -'te verwerken melk zeker 
door de bestaande condensinstallaties kunnen worden opgevangen. Welk deel 
dat zou kunnen zijn, vermogen wij echter niet te bepalen. 
Uit de voorgaande berekening blijkt, dat de seizoenflüctuatie in de 
industrieel - d.w.z. tot kaas, condens en/of poedel* - te verwerken melk in 
1953 belangrijk groter zal zijn dan in 1939: de verhouding tussen de periode 
van hoogste en laagste productie is in 1953 berekend op 3,61, in 1939 bedroeg 
zij 3»09. Dit betekent een nog ongelijkmatiger bezetting van het verwerkende 
apparaat dan in 1939 al het geval was en zal de kostprijs onzer zuivelpro-
ducten ongunstig beïnvloeden. Hierin zal een stimulans kunnen liggen - hetzij 
voor.de Overheid, hetzij voor het bedrijfsleven - om het wintermeiken te be-
vorderen. Dit zal tweeërlei gunstige invloed hebben* een verlaging van de 
zomertop, waardoor minder additionele capaciteit - welke thans.ook bijzonder* 
kostbaar is "O- zal behoeven te worden gecreëerd en een verhoging van het 
Winterminimum, waardoor een gelijkmatiger bezetting van het apparaat mogelijk 
zal zijn. 
Voorts kan de seizoenfluctuatie beperkt worden, door in de zomer melk-
poeder te produceren en in de winter, hetzij voor consumptiemelk-doeleinden, 
hetzij voor teruglevering, weder op te lossen. Berekeningen zullen moeten 
uitwijzen, welke maatregelen in deze economisch zijn. 
De geografische spreiding der melkproductie. 
In hoofdstuk III.werd uiteengezet, dat redelijkerwijze verwacht mag wor-
den, dat de melkproductie in de weidegebieden weer ongeveer op vooroorlogs 
niveau zal komen. In deze gebieden zal het consumptiemelkverbruik een in ver-
houding tot de totale melkproductie geringe stijging ondergaan, welke gecom-
penseerd zal worden door een daling van de teruggeleverde onder- en karnemelk. 
De hoeveelheid industrieel te verwerken melk zal dus ongeveer gelijk blijven, 
zodat ook aan capaciteitsuitbreiding geen behoefte zal bestaan. 
Op de lichtere gronden zal de situatie een geheel andere zijn: de in 
vergelijking met 1939 te verwachten stijging van de melkproductie zal zich 
voornamelijk daar voordoen, terwijl vcforts de teruggeleverde hoeveelheden 
een aanmerkelijke daling zullen ondergaan. Een en ander resulteert in een in 
de vorige paragraaf reeds nader gekwantificeerde toename van de'tcct kaas, 
condens en/of poeder te verwerken hoeveelheid melk en daarmede van de behoefte 
aan capaciteit. Op de problemen, v/elke hierdoor worden opgeworpen« kwaliteit 
van de melk, geschiktheid van de melk voor kaasbereiding, tweemaal meikont-
vangen per dag, uit te betalen melkprijzen, enz., zal hier niet verder worden 
ingegaan» 
-Evenmin zal in dit rapport aandacht worden besteed aan de velerlei 
problemen, welke aan de oonsumptiemelkvoorziening vsn het Westen verbonden 
zijn (toekomstige positie van de kaasboeren, van de industriefabrieken in 
het Westen en van de kaasfabriekjes in Koord-Holland, de behoefte aan en 
kosten van aanvullingsmelk, resp. melkpoeder voor de consumptiemelkvoor-
Ziening en in verband daarmede wederom het economisch zijn van wintermeiken, 
enz.), daar dit een studie apart zou vereisen. 
De hoge kosten van nieuwe installaties zullen ook allerlei problemen doen 
ontstaan in verband met de mogelijk aan de boeren uit te betalen melkprijzen» 
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VI. DE TE VERWACHTEN .ONTWIKKELING VAN DE INTERNATIONALE ZUr/ELPOSITIE. . . • 
In de berekeningen omtrent de.te verwachten productie van melk- en 
zuivelproducten kwamen wij tot de conclusie, dat'na aftrek: ve.n het'binnen-
lands'verbruik voor menselijke consumptie*, en veevooderdoeloinden een. export, 
surplus zou resteren van tussen 1200 en 1300 buizend ton (waarbij geen'reke 
ning is gehouden met een eventuele uitvoer van boter),. 'Opgemerkt moge worde 
dat vrij belangrijke afwijkingen in dit cijfer mogelijk .kunnen zijn als ge-
volg van relatief slechts geringo afwijkingen in de totale melkproductie. 
Op dezelfde wijze zal een versterkte invloed op het:-exportsurplus. uitgaan 
van bepaalde procentuele afwijkingen in het binnenlandse verbruikt Bovendie 
beïnvloedt de hoogte van het teruglever i:igspe:rcentag9 het exportoverschot o 
Zou bijv. in verband met een gunstige ontwikkeling der varken^vleesprijzen 
de waarde der ondermeik stijgen, dan zou ,e3 i grotere terugleverir.g dan ge-
schat daarvan het gevolg kunnen zijn. Eenzelfde resultaat zou zich voordoen 
'bij onvoldoend beschikbaar zjjn van andere eiwitrijke veevoeders, bij het 
onvoldoende ingang vinden van rationele voeder-methoden en tenslotte ook. bij 
'"' een -overigens zeer onwaarschijnlijke - stijging van de wereldmarktprijs 
van boter boven de door on3 als noodzakelijk minimum berekende exportprijs. 
Door de in eenzelfde richting welkende, binnen het kader van onze be-
rekeningen gemakkelijk mogelijke afwijkingen te sommeren, kan een indruk 
worden verkregen"omtrent de orde van grootte van de gemakkelijk mogelijke 
afwijkingen van het berekende e.Tpovteurplu.T.. Sou de totale melkproductie 
100.000 ton groter of kleiner, het binnenlandse verbruik 5^ kleiner of 
groter en de teruglevering 100.,000 ton leger of hoger aijn, dan 'zal het 
exportsurplus variëren tussen 1.600 en $~j0 duizend tr.n. 
Is de hoeveelheid melk- en zuivelproducten> welke op de buitenlandse 
markt zal moeten worden afgezet, door de genoemde, van de zijde van het aan-
bod werkende factoren, momenteel dus heel moeilijk enigermate nauwkeurig te 
'schatten, naar onze mening wordt deze ongewisheid echter niet. vergroot door 
• onzekerheden van de zijde van do vraag« In de inleiding wezen wij er reeds 
op,'dat een bepaalde melkproductie in ons land ^egsven zal .zijn, -welke hoe-
Veelheid voornamelijk het karakter van een minimum zal hebben» Indien de 
prijsverhouding krachtvoeder - zuivelproducten gunstig•is, zal», door een 
-grotere krachtvoedergift, de melkproductie kunnen worden uitgebreid. Benede: 
genoemde minimum hoeveelheid zal zij echter niet dalen, Dit houdt in, dat 
hot ook bij-.dit minimum zeker .altijd bestaande exportoverschot te allen'tijt 
zal moeten worden' afgezet, waarbij het aannemelijk iss dat de Overheid even-
tuele verliezen voor haar rekening neemt; m.a.'.Y. indien noodzakelijk do 
export zal subsidiëren, • 
Hoewel du3 de mogelijkheden v^n buitenlandse afzet-de grootte van hot 
exportsaldo naar beneden, nauwelijks zullen beïnvloeden, z'al het. toch zeker 
van belang zijn te trachten .na te gaan,, hoe deze afzetmogelijkheden ongeveo: 
zullen liggen. Het r-al duidelijk zijn, dat door de veelheid en verscheiden-
heid van factoren, welke de internationale zuivdlpositie bepalen - factoren 
waaromtrent onze kennis veelal slechts gebrekkig is - niet. veel neer dnn 
enige contouren zullen kunnen worden aangegeven, waaruit hoogstens een ter-
denz in deze of gene richting zal kunnen warden afgeleid. 
. In de eerste plaats zal getracht worden een cijfermatig beeld te geven 
van de internationale zuivolpositie in de jaren 1946 en 1947? waarbij een 
vergelijking zal worden gemaakt met 193^ -> het laatste "normale" jaar voor d' 
oorlog. Opgemerkt moge worden, dat-het beschikbare statistische materiaal--
vooral dat omtrent do totale melkproductie - veelal zoor gebrekkig is, zod'a 
dikwijls met.schattingen moet worden volstaan» In het cijfermateriaal, zal 
'dan ook een. behoorlijke foutenmarge asnv/e?ig zijn, doch de grote .lijnen 
worden er juist door bel icht. Slechts die 'Linden werden i u!' '.et 'onderzoek be-
trokken, .welke voor de internationale zuivelpositie van beläng'kunnen worde: 
geacht. De melkproduct-ie in landen als Brifcr.-Indib, P.usland endoor een. zoo: 
belangrijk gedeelte crJz de Balkan, speelt voor de internationale handel in 
zuivelproducten slechts een rol van ondergenchikte betekenis, daar de uit-
voerraogelijkheden der zuivelexporteronoe landen door de grootte dozer pro-
ductie vrijwel niet worden beïnvloed. 
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De ontwikkeling, van de,totale melkproductie en van de in melk uitgedrukte 
uitvoer. 
In de hierna volgende tabel i8 is een overzicht gegeven van de totale 
melkproductie in 1938» 1946 en 1947 ^> en van de in melk uitgedrukte uitvoer 
van de voor de internationale handel in zuivelproducten "belangrijke landen 2), 
Bij de berekening van laatstgenoemde cijfers is met de export van magere 
producten geen rekening gehouden -- welke vo,or de oorlog een "belangrijk ge-
deelte van voQral de Nederlandse uitvoer uitmaakte - omdat anders, daar reeds 
de in melk omgerekende uitvoer van boter is opgenomen, een dubbeltelling 
zou plaats vinden. 
Uit deze statistiek blijkt: 
(1) dat de totale melkproductie in deze landen -indien ook Duitsland, 
Finland en de Baltische landen uit de cijfers vari 1938 worden ge-
ëlimineerd - voor en na de oorlog ongeveer gelijk was. 
(2) dat in de diverse landen, resp. groepen van landen de ontwikkeling 
v verschillend is geweest, al naar de oorlogsomstandigheden hun invloed 
hebhen doen gelden. De productie in Europa daalde belangrijk - in de 
verschillende landen van Europa was de ontwikkeling ook weer ver-
schillend - in OceaniS had eveneens een terruggang plaats, terwijl 
Amerika, waar de Verenigde Staten het beeld beheersen, een belangrijke 
stijging te zien gaf, 
(3) dat in 1947 de totale melkproductie in grote trekken gelijk aan die 
in 1946 is gebleven, hetgeen hoofdzakelijk aan de abnormale weers-
omstandigheden - strenge winter en droge zomer - moet worden toege-
schreven. 
(4) dat de totale uitvoer in 1938 ca 12$ van de totale melkproductie in 
de hier relevante landen uitmaakt, welk percentage in 1946 en 1947 
ca 10$ bedraagt,. De belangrijkste uitvoerende landen waren in I938 
Denemarken, Nieuw-Zeeland, Australië en Nederland, welke tezamen 
ongeveer -f van de totale uitvoer leverden. Belangrijke exporteurs 
waren voorts Finland met de Baitische landen, welke tezamen onge-
veer 10$ fourneerden.^ 
(5) dat in 1946 en 1947 de totale uitvoer is gedaald tot ca 70$ van 1938. 
(6) dat in het aandeel van de verschillende leveranciers na de oorlog een 
"belangrijke verschuiving is opgetreden. Naast de absolute- achteruit-
gang van de wereldzuive.luitvoer is dit het belangrijkste verschijn-
sel in de huidige internationale zuivelpositie. Het aandeel van 
Europa daalt vàn ruim.de helft tot minder dan I/5. in 1946. Daaren-
tegen stijgt het aandeel van Ooeanië enige procenten - hoewel de ab-
solute hoeveelheid van dit werelddeel belangrijk daalt - doch het 
belangrijkst is de stijging van het aandeel van Amerikas van een 
vrijwel verwaarloosbaar percentage in 1938 tot ruim l/3 in 1946, 
In 1947 treedt alweer een redres in: het aandeel van Amerika daalt 
met 10$ van het totaal, voor de helft overgenomen door Europa en voor 
de helft door Oceanië, In Nieuw-Zeeland zijn de totale productie en 
de uitvoer weer op vooroorlogs peil. Finland en de Baltische landen 
zijn als leveranciers - althans t-o.v. deze zijde van het ijzeren 
gordijn - uitgevallen. 
En d© in de "Commodity Series" van de F.A.O. verschenen publicatie No 4 be-
seffende zuivelproducten (F.A.O. Commodity Series, Dairy Products, Washington, 
February 1948) wordt eveneens een statistiek betreffende de melkproductie in 
ten reeks landen gegeven. Deze hebben wij echter niet gehanteerd, daar in de 
(erste.plaats als vergelijkingsbasis de periode 1934—'38 wordt genomen, welke 
ms weinig uniform voorkomt, verschillende cijfers voorts van de ons beschikbare 
ifwijken en tenslotte een groep landen inbegrepen is, welke voor de interna-
tionale zuivelpositie niet van betekenis zijn. 
Sij deze omrekening zijn de volgende factoren gebezigd: 
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é De , ontwikkel ing van de uitvoer van zuivel- en melkproducten. 
Teneinde een concreter inzicht in de situatie te verkrijgen is in 
tabel 19 een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de uitvoer van boter, 
kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder. 
Uit deze statistiek blijkts 
(1) dat de totale boteruitvoer van de belangrijkste landen sterk ge-
daald is. 
(2) dat de leveranties van de Europese landen enorm daalden, enerzijdt; 
door een sterke achteruitgang van de uitvoeren van Denemarken en 
Nederland, anderzijds door het. wegvallen van Finland en de Bal-
tische landen. Ook de export van de landen van het zuidelijk 
halfrond daalde belangrijk - gedeeltelijk veroorzaakt door een 
kleinere melkproductie en gedeelteijk door een grotere vraag naar 
kaas van de zijde van Engeland - doch hun aandeel in het totaal 
neemt toe van 40$ tot ca 2/3. 
(3) dat ds kaasuitvoer ongeveer op peil is gebleven« 
(4) dat in de belangrijkheid der verschillende kaasleveranciers echter 
een'aanmerkelijke verschuiving is opgetreden. Het aandeel van 
Europa daalde van ongeveer de helft tot slechts oa 10$, welke x 
achteruitgang werd gecompenseerd door een geringe toename van 
Qcea.ni8, doch hoofdzakelijk door een enorme stijging van de uit-
voer van de Verenigde Staten. Deze steeg van 1000 ton voor de 
oorlog tot ca l/3 van het totaal er na. 
(5) dat in de structuur van de uitvoer van gecondenseerde melk en 
melkpoeder na de oorlog een belangrijke wijziging is gekomen ver-
geleken met 1938» terwijl het beeld in 194? al weer geheel anders 
is dan in 1946. De uitvoer van volle condens was in. 1946 meer dan 
het 3-voudige -van 1938. De leveranties van Europa waren belangrijk 
gedaagd - hoofdzakelijk veroorzaakt door geringere exporten van ons 
land - doch die van de Verenigde Staten enorm toegenomen. Bij 
melkpoeder ging de ontwikkeling in dezelfde richting. Deze ont-
wikkeling moet uiteraard geheel op rekening van de bijzondere na-
oorlogse omstandigheden worden gesteld«.melkproducten lenen zich 
bijzonder goed voor een snelle voorziening in acute voedselte-
korten. In 194? waren de totale uitvoeren al weer belangrijk ge-
daald,, evenals het aandeel van de Verenigde Staten. 
(6) dat de exporten van gecondenseerde »elk van Australië en Hieuw-
Zeeland - doch vooral van eerstgenoemd land - in vergelijking met 
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3. De ontwikkeling van do invoer van zuivel- en melkproducten. 
Tabel 20 geeft een overzicht van do ontwikkeling van de invoer in de -
voornaamste importlanden. Naast de cijfers voor 1938 zijn slechts die voor 
194.6 vermeld, daar nog niet over voldoende gegevens wórdt beschikt om een 
overeenkomstig overzicht voor 1947 op te stellen. Uit deze tabel blijkt: 
(1) dat bepaalde Europese landen voor de oorlog 97$ van alle boter en 83$ 
van alle kaas, welke in de wereldhandel werden gebrrcht, importeerde. 
Van de totale invoer van zuivelproducten - welke, teneinde te kunnen 
worden opgeteld, op melk werden omgerekend - namen deze lrnden ca 93$ 
voor hun rekening. Van do Europese boterimporteurs was Engeland op zijn 
beurt verreweg het belangrijkst» Tezamen met Duitsland vormde dit lmd 
het enige afzetgebied van importantie* In grote trekken lag de situatie 
evenzo voor kaas: Engeland en Duitsland zijn de belangrijkste importeurs. 
Daarnaast zijn echter nog van belang enerzijds België en Frankrijk en 
anderzijds de Verenigde Staten. 
(2) dat in 1946 de totale boterinvoer meer dan gehalveerd is en Duitsland 
als invoerland geheel is wegge/allen. Eet totaal aandeel van Europa 
is constant gebleven. 
Wat kaas betreft is na de oorlog de invoer van Europa gestegen, 
vooral door een stijging van de invoer van Engeland; Duitsland is aio 
invoerland verdwenen, terwijl ook België zijn import beperkt zag. 
(3) dat voor condens en poeder de verhoudingen voor de oorlog anders lagen 
dan bij boter en kaas... Kaast Engeland zijn de Aziatische landen de be-
langrijkste importeurs. In 1946 is daarin in zoverre wijziging gekomen, 
dat verschillende andere Europese landen eveneens belangrijke impor-
teurs van condens en poeder zijn geworden. 
4. De ontwikkeling van het consumptiemelkvorbruik. 
Een van de factoren, wölke de toekomstige mogelijkheden van de Neder-
landse zuivelexport bepalen, is de verhouding, waarin de melkproductie in de -
verschillende landen wordt gebruikt voor enerzijds consumptiemeIk en ander-
zijds producten.'Daar do beschikbare statistische gegevens betreffende het 
verbruik van consumptiemelk veelal zoor gebrekkig zijn, zal ervan morden af-
gezien een statistiek hieromtrent te produceren. Volstaan moge vrorden met 
enige grepen, welke wel betrouwbaar mogen worden, geacht. 
In de Verenigde State- nam het consumptiemelkverbruik (inclusief room, 
omgerekend op melk) toe van 160 quarts in 1940 tot 201.quarts in 1945» d.i. 
26$. Daarna trad een daling ins in 1947 was het verbruik 8,1$ lager dan in 
1945 11 
In Canada was het verbruik in 1946/'47 ua 20$ hoger dan voor de oorlog, 
in Nieuw-Zeeland was de toename- nog iets groter en in Australië 10-15$ ^ ) . 
In het Verenigd Koninkrijk, waaromtrent betrouwbaar cijfermateriaal aan-
wezig is, was de stijging hot sterkst: van 4*026 duizend ton in 1938 op 
6.IO3 duizend ton in 1946 en 6.128 duizend ton in 1947,. wat een stijging be-
tekent van ca 50$ t.o.v, voor de oorlog. 
In Frankrijk daarentegen heeft zich een belangrijke daling voorgedaan. 
De oorzaken der verbruiksstijging moeten gedeeltelijk worden gezocht 
in de toename van de koopkracht in verschillende landen, gedeeltelijk in hot 
niet in dezelfde mate als vooiheen beschikbaar zijn van andere voedingsmid-
delen, gedeeltelijk in een boter inzicht in het belang van melk voor de voe-
ding en tenslotte in de in verschillende landen getroffen maatregelen ora 
door middel van subsidies het melkverbruik te stimuleren 3). 
1) Illinois Farm Economies, Alei/juni 1948. 
2) F.A.0. Commodity Series, Dairy Products. 
3) Dit is vooral in Engeland op grote schaal gedaan, waar ender het in 1941 
geîntroduoeerde National Milk Scheme, waarbij aan bepaalde categorieën 
melk wordt verstrekt tegen een gereduceerde prijs dan wel geheel gratis, 
in 1947 19$ van het totale consuraptiemelkverbruik tegen deze speciale 
voorwaarden plaats vond. 
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De te verwachten ontwikkeling. 
a. De ontwikkeling in het algemeen. 
Wil men trachten vast te stellen, hoe de internationale zuivelpositie 
zich in de toekomst zal ontwikkelen en hoe de voorwaarden zullen zijn, 
waaronder het Nederlandse exportoverschot zal moeten worden afgezet, komt 
men voor grote moeilijkheden te staan,. Niet alleen, dat de ontwikkeling der 
kwantitatieve verhoudingen geenszins zeker is, cok de ontwikkeling van de 
conjunctuur, welke bij een beoordeling anderrx dan in "the long ran" van 
groot belang is, daar de te realiseren prijzen daarvan voor een groot deel 
zullen afhangen, is een ongewisse factor. Dat wil zeggen, dat een herstel 
van de kwantitatieve verhoudingen van 1938 geenszins zou betekenen, dat voor 
zuivelproducten wederom een prijs zou worden gerealiseerd, welke slechts een 
deel van de kostprijs dekt, terwijl andersom bij een weder intreden van de 
kwantitatieve situatie van 1929 zeer zeker zonder meer geen winstgevende 
export gewaarborgd zou zijn. 
Trachten wij, zonder nog een specificatie naar producten aan te brengen, 
enige grote lijnen in de te verwachten ontwikkeling van het aanbod vast te 
stellen, dan kan er in de eerste plaats op worden gewezen, dat in verschil-
lende Europese landen, vergeleken met de huidige situatie, een stijging van 
de melkproductie kan worden verwacht (naast ons land Denemarken, België, 
Frankrijk, Italië en waarschijnlijk Engeland) 1 ) « Enige stijging in. OceaniS 
lijkt ook waarschijnlijk, in de Verenigde Staten daarentegen niet. 
Tot hoever deze stijging zal gaan, is niet te zeggen. Stel eens, dat de 
productie van 1938 zou worden overtroffen - zoals wij zagen is dat voor 
Nederland waarschijnlijk - dan betekent dit in eerste aanleg een in verge-
lijking met 1938 ongunstige ontwikkeling, daar deze grotere productie êf een 
grotere concurrentie van de met ons concurrerende zuivelexporterende landen 
betekent, of een vermindering van de behoefte in de importerende landen. 
Hier moet echter direct worden rekening gehouden met de toegenomen bevolking 
-met ca i0?£- en in verschillende gevallen met een hoger verbruik per hoofd, 
waardoor de exportoverschotten de tendenz zullen hebben om lager en de im- . 
portbehoeften om hoger te worden. 
Een andere van de zijde van het aanbod werkende factor zal zijn de te 
verwachten achteruitgang van de export van de Verenigde Staten, welke, zo-
alB wij zagen, in verband met de bijzondere na-oorlogse omstandigheden, in 
1946 en 1947 zo sterk was gestegen« 
Voorts moet er rekening mee worden gehouden, dat Finland en de Bal-
tische landen, welke in 1938 ca 10$ van de werelduitvoer verzorgden, als le-
veranciers voor het gebied, dat ons hier interesseert, zijn uitgevallen. 
Hoe per saldo de hier aangegeven tendenzen hun werking zullen doen 
gevoelen en op welk niveau dus de absolute grootte van het totale export-
overschot zal komen, vermogen wij niet aan te geven» 
Indien de toekomstige ontwikkeling van de vraag wordt bezien, dient 
duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen een ontwikkeling op korte en 
een op'lange termijn. Op lange termijn gezien is voor een uitbreiding van 
de consumptie van zuivelproducten, ook in de landen, welke een koopkrachtige 
vraag zullen kunnen ontwikkelen, nog zeer veel ruimte. 
Volgens een recente publicatie van de P.A.0. (European programs of agricul-
tural reconstruction and development, Washington-Geneva, Jun© 1948) zou de 
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Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat aan het menu dor meeste volken nog 
veel mankeert, met name een juiste hoeveelheid "protective foods", waar-
onder melk en zuivelproducten een belangrijke plaats innemen '. Bij een 
onderzoek naar de verbruiksmogelijkheden van agrarische producten dient 
te worden onderscheiden tussen producten van akkerbouw en die vsn de vee-
houderij. Het verbruik per hoofd van akkerbouwproducten is weinig elastisch; 
ook bij een stijging van de inkomens zullen de bedragen, welke voor deze 
producten worden besteed, slechts weinig toenemon. De consumptiecapaciteit 
voor veehouderijproducten zal echter groter zijn. Een beter inzicht in de-
eisen van een zo goed mogelijke voeding, evenals toenemende inkomens, zullen 
een vergrote vraag naar veehouderij-producten tot gevolg kunnen hebben. 
Echter, zoals reeds werd opgemerkt:, deze factoren zullen waarschijnlijk eerst 
op lange termijn hun invloed doen gelden* 
Op korte termijn bezien is het uitzicht somberder. Dan moet in de 
eerste plaats worden rekening gehouden met het wegvallen van do Duitse 
markt: de eerste 5 jaar zal Duitsland geen afzetgebied van betekenis voor 
Nederlandse zuivelproducten zijn. Voorts moet in aanmerking worden genomen, 
dat de koopkracht van verschillende onzer vroegere markten op korte termijn 
niet hersteld zal zijn en dat wellicht nog niet alle thans bestaande de-
viezenmoeilijkheden tot het verleden zullen behoren, zodat in het algemeen 
verschillende landen nog slechts een beperkte totale importcapaciteit zullen 
hebben. 
Het tot stand komen van de Economische Unie met Belgis/Luxemburg zal 
voor onze zuivelpositie niet van zo grote betekenis zijn, daar een ver-
ruiming van de markt voor onze zuivelproducten daarvan nauwelijks mag worden 
verwacht: wij waren reeds vrijwel do enige leverancier. • 
Onze indruk is, dat zeker de mogelijkheid bestaat, dat de melkproductie 
- en daarmede het wereldexportkwantum aan melk - eerder op normaal peil 
zal zijn hersteld, dan dat de hiervoor genoemde op "korte termijn" werkende, 
de vraag in ongunstige zin beïnvloedende factoren.zullen zijn opgeheven, 
waaruit volgen zou, dat in 1953 - immers het jaar, waarop ons onderzoek be-
trekking heeft - de vooruitzichten voor afzet van ons exportsurplus on-
gunstig zijn. 
Thans.zullen de verschillende producten in het kort afzonderlijk worden 
bezien, waarbij slechts de belangrijkste punten zullen worden aangestipt. 
b. Boter. 
Volgens Onze berekeningen zou in 1953 de productie- in ons land 
ca 70.000 ton, het binnenlands verbruik ca 45*000 ton en dus het export-
overschot ca 25.OOO ton bedragen. . 
Uit tabel 20 blijkt, dat enige Europeso landen vrijwel de enige boter-
invoerende gebieden van importantie zijn. Daaronder neemt Engeland verreweg 
de voornaamste plaats in (ca 80%), waarnaast in 1938 Duitsland als- imnortcur 
nog van belang was (ca 15%)• In overeenstemming daarmede is het beeld, dat 
de uitvoer van Nederland voor de oorlog te zien gaf. Dit blijkt uit de vol-
gende tabel, waarbij eveneens de na-oorlogse exporten vermeld zijn: 
1) Uit de door.de F.A.O. opgestelde World Food Survey (Washington, 5 Juli 1946) 
blijkt, dat ook in do ontwikkeldo landen, waar in totaal voldoende caloriGn 
werden verbruikt, een betere samenscolling van de voeding gewenst is. De door 
de F.A.O. voor verschillende landen aanbevolen wijzigingen in het dagelijks 
menu, v/aarbij is rekening gehouden met practische mogelijkheden, houden bijv. 
voor do Verenigde Staten tot 1950 oen stijging van het verbruik van melk + 
melkproducten (behalve boter) in van 56%, voor Engeland tot hetzelfde jaar 
van 58% en voor de gehele wereld tot i960 van 100%. 
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il 21. Boteruitvoer van Nederland, voor en na de oorlog (tonnen netto). 
[• 1933 
Totaal • J25.400 
• waarvan naar» ! 




Zwitserland 1 2 
- België/Luxemb*j 3-555 
Frankrijk j 2.133 













































Vooroorlogs© cijfers B»Z., na-oorlogse C.B.S. 
Aangenomen kan worden, dat Duitsland in 1953 vrijwel nog niet als boter-
invoerend land zal.optreden, zodat de enige markt, waar kwantiteiten van 
belang zouden kunnen worden afgezet, Engeland is. Betrekkelijk"geringe hoe-
veelheden blik- en/of vrièskamerboter zullen naar Oost- en Wést-Indië •r.;. 
andere tropische- en sub-tropische gebieden kunnen worden uitgevoerd. 
Het-uitëraard nog voorlopige- exportprogramma voor 1948/'49 ziet er 


















"Het beeld, dat de internationale boterhandel dit jaar te zien geeft, 
wordt uiteraard beïnvloed door de nog heersende schaarste aan vetten en 
oliën, zodat daaruit moeilijk conclusies voor eén"periode, waarin deze 
schaarste geheel'of. voor het grootste gedeelte tot het verleden zal behoren, 
kunnen worden getrokken. Zo zal het kwestieus zijn, of Finland, België en 
frankrijk in 1953 nog boterimporteurs van belang zullen zijn, zodat de 
boterpositie dan hoofdzakelijk zal afhangen van de invoermogelijkheden in 
Engeland. D© voornaamste boterleveranciers van dit land zijn Nieuw-Zeeland, 
Australië en Denemarken. 
el 22« Boterinvoer van het Verenigd Koninkrijk in 1938, 1946 en 1947 (tonnen netto) 
I Nieuw-Zeeland •.'.., 
j Australië 
I Ierland 
f Overige Empire-landen 










l Overige niét-Empire-landen 
I Totaal niet Empire-landen 
| fotaal-generaal 
























































Het is twijfelachtig, of Engeland zijn. invoeren in 1953 weer tofhet 
voor-oorlogse peil zal hebben hersteld» Hen streven om, ivi verband met devie-
zenmoeilijkheden, de import in het algemeen laag te'houdon, zal in'dât jaar 
nog wel bestaan» Voorts Kal veel afhangen van de ontwikkeling'der totale 
vetpositió. In 1953 «al echter de thans nog bestaande schaarste aan vetten en 
oliën grotendeels zijn opgeheven, o*me in verband met de door Engeland geor-
ganiseerde verbouw van grondnoten in Oost-Afrika. In het algemeen zal in 
1953j als de levensstandaard nog zeker op een relatief laag peil zal zijn -
de Marshall "hulp behoort dan tot het verleden - de iêiïdenz bestaan meer goed-
kopere plantaardige vetten dan duurdere dierlijke vetten te consumeren« 
Uit de voorgaande tabel 22 blijkt» dat de totale leveranties van ïïieuw--
Zeeland en Australie na de oorlog belangrijk geringer wanen dan in 1938, voor-
namelijk veroorzaakt door een daling der exporten van Australië (samenhangend 
met een geringere melkproductie)» Het lijkt aannemelijk, dat deze exporten 
in belangrijke mate 'tot veer- oorlogu peil zullen worden'hersteld,.. Daarbij zal 
er rekening moe moeten worden gehouden-, de t .In het Charter van do I.T.0. de 
mogelijkheid is opengehouden om de Ottav/aó:..oforentica të handhaven, hetgeen 
dan ook waarschijnlijk geschieden zal» Dit betekent, dat Australië ën Mcuw-
Ze el and een belangrijke 'bescherming cp de Engelse markt zullen genie;*; on,' hotgee, 
uiteraard ten nadele der niet, zodanig begunstigde leveranciers strekt. 
Daarnaast zal ook de invoer uit Denemarken., v/elke in 1947 nog ui echt u 
40.000 ton "bedroeg (voor de oorlog 120»000 ton), met een toenemen van de 
melkproductie weer gaan stijgen^'Daarbij diout te worden bedacht, dat een 
belangrijk deel van de Deense bo \ er-product ie voor dé oorlog naar Duitsland 
werd geëxporteerd (in 1933 236«000 ton); voor het uitvallen van welke markt 
compensatie zal moeten worden gezocht* Gedeeltelijk zal'deze Verden gevon-
den in een grotere export van l-,c:aa, daarop Denemarken zich sedert Oe bevrij-
ding meer dan voor de oorlog'is gaan toeleggen (in "1;938J.9000 ton«' in "945 
11.000 ton en in 1947*13000 ten)- Tenslotte zullen daarmede echter, gezien" 
o.m. de omstandigheid, dat de Deense kaas e-'?--"»» voornamelijk bestaende uit 
namaak-HTederlandso soorten, steeds zal moeten concurreren met ""de Nederlandse, 
waarvan.de kwaliteit beter is, geen groto hoeveelheden rnolkvoi kunnen worden 
weggewerkt. 
Daartegenover staat, dat'.Finland jn du Dal tische landen., .welks in. 1938 
tezamen ca 50*000 ton leverden, verondersteld kunnen, worden aan de- vet voor-
ziening der"Westerse landen"in 1953 "niet meer deel te nemen. . „ ",, 
Tenslotte dient bij het projecteren van de te verwachten ontwikkel ing es • 
tendehzen tegen de achtergrond van 1933 - zoals in het voorgaande is geschied" 
en wat ook de enige praetische methode is -- in het oog te worden gehot"den, dat 
in genoemd jaar voor de boter slechts prijzen konden werden gerealiseerd, 
welke voor vrijwel allé'leveranciers beneden de kont on "lagen 3' do engelse 
markt was eén overschottenmarkt on de Engelse consument ken. zich hot verbruik 
van veel bo-üer veroorloven, gesubsidieerd als hij w^rd door de'verschillende 
buitenlandse boterleveranoiers,. indien deze steun niet had bestaan en de 
boterprijzen dus hoger waren geweest, zou de totaal invo.er zeker op lager 
niveau hebbén gelegen.* 
ïïat uiteindelijk hot resultaat van de verschillende, onze afzeikansen 
in: Engeland zowel in gunstige als ongunstige zin beïnvloedende factoren zal 
zijn, is moeilijk vast te stellen, doch. onze indruk is., Hat niet verwacht " 
mag v/orden, dat voor enigszins belangrijke hoeveelheden - bijv» 20r000 ton -• 
op de Engelse markt een prijs zal kunnen worden bedungen, welke onze kost-
prijs dekt. 
Uit de prijsberekeningen, is gebleken, dat deze kostprijs in 1953 
fo4,10 3. fn4?30"r,al bedragen» De than M doer Sn g el and mot Kieuw-Zeeland en 
Australie gecontracteerde priJKon beàragen"rc;sp, 1*2,16 en f .,2,14» Deze 
prijzen schijnen ongeveer-- afgezien van het aan boter toe te rekenen deel 
van een lump sum-betaling arm nieuw--Ze ui and als een bijdrage in de kosten 
van de voedselprijzenstab.il j.satiepoli'c'i ek al daar - de kostprijs te dekken« 
Denemarken heeft voor 19+8 mot fhgej and een pri.jK afgemaakt van £iy,jb-< Da" 
kostprijs van de boter - althans de prijfJ; welke de producent in totaal ont-
vangt - bedraagt in Denemarken thans Kr.6,50 •• f»3?59° Deze prijs zal iu 1953 
ook wel lage." zijn, zodat hij waarschijnlijk bon eden de door ons berekende 
kostprijs van Nederlandse boter zal blijven. 
i'p -
Wij zullen ons in dit verband niet "bezig houden met de "vraag, v/at "dient 
te geschieden, indien de afzet van het boter-exportoverschot tegen kostprijs" 
niet mogelijk "blijkt, daar dit het totale probleem van de landbouwsteun raakt. 
Slechts moge worden opgemerkt, dat een oplossing in de richting van een ver-
mindering van de productie waarschijnlijk niet wel doorvoerbaar is. Dit zou 
in de eerste plaats kunnen geschieden door de consumptiemelk niet op 3$, doch 
óp 3.3$ te standaardiseren. Hierdoor zal, bij een verbruik als geschat in 
tabel 11, een"hoeveelheid boter minder worden geproduceerd van ca 5*700 ton, 
wat dus slechts een zeer gedeeltelijke oplossing zou"betekenen. Eén ander 
gevolg zou echter ook zijn, dat de prijs van consumptiemelk zou stijgen, 
waardoor, afgezien van de andere bezwaren daarvan,het verbruik zou"ver-
minderen, met als resultaat een groter exportoverschot äan melk, dat in de 
vorm van kaas of melkproducten zou moeten worden afgezet. Daarvoor zijn de 
vooruitzichten"echter ook niet rooskleurig. 
De productie zou ook verminderen bij een verlaging van het tefugleve-
ringspereentage» Dit is echter, zoals wij zagen, reeds vrij"laag, terwijl bo-
vendien evenzeer een vergroting van het melk-exportoverschot zou plaats hebben, 
met de genoemde bezwaren daarvan. Hierin zal de oplossing dus eveneens moei-
lijk kunnen worden gevonden. 
o« Kaas» 
Volgens de berekeningen in hoofdstuk IV zal de te exporteren hoeveelheid 
kaas in 1953 oa 65.000 ton jonge kaas bedragen. Aangenomen, dafdeze hoeveel-
heid voor de helft uit jonge ,en de helft uit oudere kaas bestaat, 'zal"het te 
exporteren kwantumin feite ca 60*000 ton zijn. Hierbij dient echter te 
worden bedacht,"dat, zoals in hoofdstuk VI werd uiteengezet, een 25$ kleiner 
of groter exportoverschot gemakkelijk mogelijk is, zodat dé te verwachten 
kaasuitvoer dan tot 45«000 ton zou dalen resp. tot 75*000 ton zou stijgen. 
De belangrijkste kaasinvoerende landen waren voor de oorlog volgens 
tabel 20 Engeland (56$), Duitsland (12$), België (9$) en de Verenigde Staten 
(10$). De kaasuitvoer van Nederland blijkt uit de volgende cijfers« 
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Ook ten aandien van kaas zal kunnen worden aangenomen, dat Duitsland 
in I953 als invoerland vrijwel geen betekenis zal hebben, zodat als afzet-
gebieden van belang België en Engeland resteren. (Daarnaast kunnen'Frankrijk 
en de Verenigde Staten betekenis krijgen), Waar de totaal geprojecteerde 
te exporteren hoeveelheid ongeveer even groot is als vóór de oorlog, zal 
voor "het wegvallen van de Duitse markt eldere compensatie moeten worden ge-
zocht, v/at alweer niet eenvoudig zal zijn« Naar België, waar Nederland altij« 
het allergrootste deel van de kaasinvoer verzorgde (voor de. oorlog~85$), zal 
wellicht een 20 à 25.0CO ton zijn te plaatsen, hoewel rekening moet worden 
gehouden met een toenemende concurrentie van Deense zijdeo Daar Denemarken" 
er naar zal streven niet alles op'de kaart van de boter te zetten, moet mot 
een toenemende kaasuitvoer van dit land worden rekening gehouden. In 1947 
bedroeg deze export 13.000 ton (1930s 90C0 ton), v/aarvan naar België 
ca 3000 ton, tegen een prijs van f»2,07 per kg. In 1948 zou Denemarken weder-
om 3000 ton leveren, tegen een prijs van f.2,30« Ernstig zal deze cönourren-
tie o.i. niet behoeven të wordene de 'Nederlandse kaasbereiding heeft zeker-
de mogelijkheid in kwaliteit superieur te blijven en de Nederlandse export 
zal op de Belgische markt beschermd zijn met een"invoerrecht van 15$ ad val. 
De kansen voor onze kaas op do Engelse markt zijn moeilijker te be-
oordelen, hetgeen voornamelijk samenhangt met de omstandigheid, dat Nederlanc 
zulk een'klein percentage van de totale invoer versorge» De meost populaire 
kaassoort is daar de Cheddar, hoofdzakelijk geleverd door ïJieuw-Zeeland, 
Canada, Australië en Engeland zelf. De ontwikkeling van de Engelse kaas-
invoer blijkt uit de volgende tabelr 
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Totaal-generaal 148.747 ! 206,906 194*565 
De eigen productie van Engeland dn aide van 44*000 tori in 1938 tot 
25.OOO ton in 1946 en 17.000 ton in 1947» samenhangend met een steeds verderi 
toeneming van het consümptiemelkverbruik» De op basis van deze cijfers bere-
kende kaasconsumptie steeg van ca 190*000 ton "in1 1938 tot ca 230.000 ton in 
1946 en 210.000 ton in 1947» Deze toename moet gezien worden in het kader va? 
de tekorten aan andere levensmiddelen (vooral vlees)« Komt daar verbetering 
in, dan zal"dit verbruik o.i. weer afnemen« Daarentegen zullen ook de zeer 
grote "exporten van de Verenigde Staten zeer waarschijnlijk afnemen. De totaal 
importen uit do Empire-landen zullen wel ongeveer op peil blijven, waarbij• 
er wederom rekening mee zal moeten v/orden gehouden, dat de Ottawa-preferen-
ties g-handhaafd zullen blijven. 
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Bij het beoordelen van de Nederlandse kaasexport naar Engeland in 1938, 
moet er rekening mee worden gehouden,"dat deze voor een belangrijk "deel uit 
minder vette (20+~eri 30+) soorten bestond? 
totaal uitvoer naar'Engeland 10.119 ton 
daarvan minder vette soorten 5»916 " 
" " in fo _ 58 % 
totaal uitvoer van minder vette kaas 9*538 ton 
daarvan naar Engeland 5»916 " 
in $ 6 2 <jL 
Zoals bekend9 is de uitvoer van minder vette kaas na dè oorlog verboden. 
Voor een handhaving van dit verbod'pleit de overweging, dat het naast elkaar 
aanbieden op dezelfde markt van vett-ere en minder "vette kaas in "niet van 
elkaar"te onderscheiden modellen verwarring sticht ten'detrimente van de "op-
brengst der'vettere soorten. Bovendien betekent productie van minder vette 
kaas automatisch ook boterproduotie, waarvoor geen behoorlijke prijzen kunnen 
worden verwacht. De mogelijkheid bestaat echter ook de minder vette soorten 
in afwijkende modellen aan te bieden, waardoor bedoelde verwarring zou kunnen 
worden verminderd. Uiteindelijk zal de vraag, of het wenselijk is genoemd 
verbod te handhaven, afhangen van een vergelijking 'van de opbrengst van het 
volle product met de som van de opbrengsten van het magere product en vari de 
vrijkomende boter. Het is niet mogelijk daaromtrent thans een uitspraak te 
doen? zeker kan niet zonder meer worden aangenomen, dat esritgenoemde op-
brengst -"die van het volle product - het altijd winnen zal, althans niet in 
$953« Het is niet vooruit te zeggen, hoe de export naar Engeland op een 
verbod van minder vette kaas zal reageren. 
De door óns becijferde exportprijs voor kaas in 1953 bedraagt f.1,95 
à f.2,05« De thans door Engeland aan Nieuw-Zeeland en Australië betaalde prij-
zen bedragen f.1,24 resp. f.1,22. Deze prijzen zijn echter geenszins zonder 
meer'met elkaar vergelijkbaar, daar'Nederlandse kaas en de verschillende 
soorten Cheddars in veel mindere mate onderling vervangbaar zijn dan bijv« 
boter van"verschillende herkomst. 
Naast Belgi'é en Engeland zal een reeks'andere landen nog als afnemer 
van Nederlandse kaas optreden, waarmede echter geen grote"hoeveelheden zullen 
kunnen worden weggewerkt. Een uitzondering vormen wellicht de Verenigde Staten, 
Waar» indien deze markt op de juiste wijze wordt aangepakt, wel een 5 à 10.000 
ton kaas te plaatsen zou zijn. 
Alles bijeen genomen hebben wij de indruk, dat de vooruitzichten voor 
de afzet van het door ons becijferde exportsaldo-kaas in 1953 niet gunstig zijn. 
4» Gecondenseerde melk. 
De structuur van de uitvoer van dit product geeft eefi geheel ander beeld 
te zien dan die van boter of kaas.' Waren"voor deze producten de West-Euro-
;pese industrielanden de voornaamste afzetgebieden, de gecondenseerde'melk-
althàns de volle- vond hoofdzakelijk haar weg naar tropische en sub-tropische 
•markten,"waar het product veelal voorzag in een behoefte aan vloeibare melk. 
Daarnaast was Engeland echter ook een niet onbelangrijke koper. 
Bij 'het bezien van de condensuitvoer dient direct onderscheid te worden 
gemaakt tussen volle en" magere condenss meer dan bij vettere en'minder vette 
kaas kan bij deze soorten condens van geheel afzonderlijke markten worden ge-
sproken, terwijl voorts na de oorlog de productie en uitvéer van magere condens 
verboden is» 
De ontwikkeling van de Nederlandse condensuitvoer blijkt uit de volgende 
tabel* 
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Volgens de berekeningen in hoofdstuk IV zou een hoeveelheid gecondenseerde 
melk van 160.000 ton voor uitvoer in 1953 beschikbaar zijn. In verband met 
de te verwachten slechte opbrengsten van"boter is aangenomen, dat dozë hoe-
veelheid als volle condens zal worden uitgevoerd. Het is namelijk niet waar-
schijnlijk, dat enigszins belangrijke hoeveelheden mag.ore condens een zo-
danige prijs zullen kunnen opbrengGn, dat daardoor de lage boteropbrengsten 
zouden worden gecompenseerd. Het grootste deel van de magere conden3 word 
voor de oorlog naar Engeland geëxporteerd (in 1938 ca 80$). Door do reeds 
eerder gesignaleerde zeer grote toename van het verbruik van verse consumpt 
melk in dat 'land zullen de afzetmogelijkheden voor dit product belangrijk 
geringer zijn geworden. Ook de markt van volle condens zal er door v/orden 
beperkt. " • 
Voor de oorlog bedroeg de export van volle condens 87.000 ton, zodat 
in 1953 iets minder dan een verdubbeling van deze hoeveelheden zou dienen 
plaats te vinden. 
Nederland was voor de oorlog de belangrijkste exporteur van volle 
gecondenseerde melks het verzorgde ca 50$ van de wereldhandel! Be andere 
helft kwam hoofdzakelijk voor rekening van Denemarken, Engeland, de Ver-
enigde Staten en Canada. Reeds eerder werd erop gewezen, dat het beeld in 
1946 e n 1947 e e n geheel ander is. De werelduitvoer is enorm gestegen, even-
als het aandeel van de Verenigde Staten (zie tabel 19). Dat hierin, zodra 
de voedseltekorten in vele landen niet meer bestaan, een wijziging zal ko-
men, blijkt al uit de omstandigheid, dat Amerika de grootste kwantiteiten 
leverde naar landen, welke voor de oorlog nauwelijks als condensimporteurs 
optraden en ook na herstel van normalere omstandigheden zeker geen grote 
hoeveelheden rneer zullen invoeren (uitgezonderd de Philippijnen) s 
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26« Uitvoer van gecondenseerde melk van de Verenigde Staten (tonnen n e t t o ) . 
België en Luxemburg 
P h i l i p p i n e n 
Griekenland 
Zwitserland 
Frankr i jk 
Cuba 




I 36.226 ! 
19.971 | 
. 9.022 i 
! 6.358 i 
! 9-639 l 
! 3.054 i 
! 2.520 I 
Totaal invoer voor de 















De condensuitvoer van het Verenigd Koninkrijk i s zeer s t e r k afgenomen, 
evenals de product ie (216,000 ton in 1938 en 65.000 ton in 1947). Het i s 
n i e t aan te nemen, dat Engeland in de nabi je toekomst weer een condensexpor-
teur van belang z a l worden, gezien de zeer s te rke toename van het consumptie-
melkverbruik daar t e lande, waardoor de hoeveelheid fabriekmatig t e verwerken 
melk s t e r k i s verminderd. 
Aus t ra l i ë heef t z i j n condensproductie zeer s t e rk u i t geb re id (17.000 ton 
i n I938 en 58.OOO ton in 1947), evenals z i jn exporten (van 6000 ton op 
39*000 t o n ) . Ook Nieuw-Zeeland gaf een toename te z ien , hoewel n i e t zo be -
l a n g r i j k . Met een b l i jvend g r o t e r aandeel van deze landen in de wereldhandel 
in gecondenseerde melk za l we l l i ch t rekening moeten worden gehouden. 
Ook Canada heeft z i j n u i t v o e r in 1947» vergeleken met 1938, verdubbeld. 
Zoals reeds eerder opgemerkt, i s in het Charter van de I . T . 0 . de moge-
l i j k h e i d Opengebleven om de Ot tawa-preferent ies te handhaven. Dit betekent 
een nadeel voor onze condensuitvoer, daar de ve r sch i l l ende t o t het B r i t s e 
Empire behorende exportlanden van gecondenseerde melk zich dank z i j deze 
p r e f e r e n t i e s een behoor l i jk aandeel in ve r sch i l l ende Bnpire-markten hebben 
kunnen veroveren« 
Wat de vraag naar gecondenseerde melk b e t r e f t moet worden opgemerkt, 
da t de bevolk ingsaanta l len in de ve r sch i l l ende landen, welke voor a fze t in 
aanmerking komen, zodanig groot z i j n , da t , indien de koopkracht in deze 
landen i e t s gaa t s t i j g e n , de afzetmogelijkheden enorm zul len toenemen. Een 
verhoging van de koopkracht z a l echter een proces op lange termijn z i j n , 
waarmede in 1953 nog n i e t v e e l vordering za l z i j n gemaakt. Het l i j k t ons dan 
ook vooralsnog t w i j f e l a c h t i g , of voor de door ons geprojecteerde hoeveelheid 
van I6O.OOO ton zonder moeili jkheden afze t z a l kunnen worden gevonden. 
0. Melkpoeder» 
Vo<èr 1953 i s een u i t voe r van v o l melkpoeder van 20.000 ton berekend. 
Voor de oorlog gaf de melkpoederuitvocr van Nederland het volgende beeld t e 
z ien ( in 1946 werd nog geen melkpoeder geëxpor tee rd) . 
Ui tvoer van v o l en mager melkpoeder van Nederland in 1938 en 1947« 
(tonnen ne t to ) 
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Voor de oorlog bedroeg de werelduitvoer van melkpoeder 27.000 ton, 
waarin Nederland een aandeol had van ca 2,0%. Evenals bij gecondenseerde 
melk is de wereldhandel in melkpoeder na de oorlog zeer sterk toegenomen, 
hoofdzakelijk verzorgd door de Verenigde Staten. Echter is ook hier aan te 
nemen, dat het slechts een tijdelijk verschijnsel is. 
In verband met de slechts geringe-; Ir^ '-iiiteitori, v/elke in de interna-
tionale handel werden gobracht, is het uiterst m:jilijk eon oordeel uit te 
spreken over de toekomstmogelijkheden van dit product. Zeer zeker bestaat 
de mogelijkheid, dat melkpoeder in kleinverpakking in landen, welke van 
nature over weinig melk beschikken, een grote toekomst tegemoet gaat. In 
hoeverre de afzetmogelijkheden hierdoor in 1953 reeds zullen worden be-
ïnvloed, vermogen wij niet te beoordelen-
*"* CoflsumP'tiemelk. 
Waar wïj'ïoi 'de conclusie kwamen, dat de kansen voor een lonende afzet 
van het in 1953 bestaande exportsurplus in de verm van boter, kaas, condens 
en/of poeder ongunstig moeten worden beoordeeld, komt de vraag naar voren, 
in hoeverre dit surplus in andere vorm zou kunnen worden uitgevoerd. Daarbij 
zou dan vooral aan consumptiemelk moeten worden gedacht. Als mogelijke.afzet-
gebieden zouden in aanmerking komen België (Antwerpen-Brüssel), Noord-Frank-
rijk (tot Parijs) en Engeland (Londen, Midlands)., Het ¥est-Duitse industrie-
gebied zal hier in 1953 waarschijnlijk nog geen rol van betekenis spelen. 
Het vraagstuk van de afzet van het exportsurplus in de vorm van consump-
tiemelk heeft vele facetten, zowel aantrekkelijke als onaantrekkelijke. 
Het eerste voor de hand liggende, cantrekkelijke facet is uiteraard, dat de 
mogelijkheid erdoor kan worden geschapen, een deel van de voor export be-
schikbare melk een lonende bestemming te geven, wanneer dit, indien afzet 
wordt gezocht in andere vorm, niet mogelijk is. 0n3 land sou daarbij kunnen 
profiteren van zijn gunstige geografische ligging temidden van meer of minde: 
sterk geïndustrialiseerde andere landen. Bij de beoordeling der afzetkansen 
moet uiteraard worden rekening gehouden met de eigen melkproductie dezer 
gebieden, welke in de meeste gevallen in de eerste plaats juist voor directe 
consumptie zal worden aangewend, waarbij een concurrentie, welke dc.e eigen 
afzet in gevaar zou brengen, sterk zou worden geweerd* 
Het aantrekkelijke van consumptiemelkuitvoer is voorts, dat concurrents 
der goedkoper producerende overzeese gebieden niet te duchten is, zodat onze 
zuiveluitvoer voor dat deel wederom in de gunstige situatie van enige de-
cennia terug zou komen te verkeren, toen het transport nog een grote hinder-
paal betekenàe bij de afzet van de zuivelproducten (vooral boter) van het 
Zuidelijk Halfrond in 'Vest-Suropa. 
Als argument om de ongewenstheid van uitvoer van consumptiemelk aan te 
tonen, wordt soms aangevoerd, dat melk slechts een grondstof is en men er ve 
beter aan doet producten uit te voeren, welke in een verder stadium var be-
werking verkeren, waaraan dus arbeid en kapitaal besteed is. Dit is inderdaa< 
een belangrijk argument, vooral gezien in het licht van de alom erkende 
noodzaak, waarin ons land verkeert om te industrialiseren. Daartegenover 
moet echter worden aangevoerd, dat, indien de buitenlandse afnemer niet ge-
negen is de prijs van deze additioneel geïncc<r>p;»reordo kostenbestanddelen 
te betalen, deze verdere bewerking economisch niei verantwoord is en dan ook 
indien de opbrengst van alleen de grondstof wel de kostprijs daarvan dekt, 
beter achterwege kan W-orden gelaten; aanwending in andere richting van die 
hoeveelheden arbeid en kapitaal zal dan allicht een betere opbrengst geven. 
Hier moet echter wel worden bedacht, dat de situatie, dat de in het 
buitenland te behalen opbrengsten de koston van het verder bewerken, van hot 
product niet dekken, een tijdelijke kan zijn. Indien nu op het niet behalen 
van de kostprijs gereageerd wordt door consumptiemelk uit te voeren, wat 
impliceert, dat minder melk beschikbaar is voor de traditionele uitvoer-
producten, waardoor de export daarvan •^.il ~*:-v l j.!.*jro:.), 7.ul?v.i r)?>v;ktcn guheol 
of gedeeltelijk verleren gaan» .<*.;} \\^-; .'.:a1;x- ,v_n vr.r. guiot-5 ">::: pr:' ;i .r^rheu-
dingon zal hot •< .'ui'1 ea mr i c":.t r.\-; venscv: >• rx.-aite en dus kos i,en veroor-
zaken om die markten weer te heroveren. Hieruit blijkt, dat bij het enta-
meren van een export als hier bedoeld,, zeer voorzichtig te werk zal moeten 
wordc-n gegaan. Belangrijke nieuwe kapitaalinvesteringen zullen voor deze 
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export echter niet nodig zijn, althans niet, zolang de afzet niet tot 
Engeland zou worden uitgebreid; in het laatste geval zullen wel, belangrijke 
kapitalen in schepen en havenoutillage moeten worden gestoken. Voorts volgt 
uit het voorgaande, dat export van consumptiemelk alleen dan werkelijk aan-
trekkelijk is, indien men langere tijd van afzet verzekerd is. Het heeft 
weinig zin om in tijdelijke tekorten onzer nabuurlanden te voorzien met het 
vooruitzicht, dat men na enige jaren genoodzaakt zal zijn voor deze melk in 
andere vorm op andere markten, v/aar onze concurrenten zich intussen kunnen 
hebben ingewerkt, afzet te vinden. 
Een andere aantrekkelijke zijde van uitvoer van consumptiemelk is, dat 
dit product, juist als een niet in een gevorderd stadium van bewerking ver-
kerend artikel, waarschijnlijk minder conjunctuurgevoelig is dan de andere 
in aanmerking Jcomende zuivel- en melkproducten. Een meer of minder verzekerde 
afzet van een deel van ons melksurplus kan alleen maar gunstig zijn.' 
Een minder gunstig aspect is gelegen in de omstandigheid, dat even-
tuele afnemers in de winterperiode minstens een even grote hoeveelheid melk 
zullen willen betrekken als in de zomers een grotere vraag in de winter is 
zelfs waarschijnlijk. Een gevolg daarvan zal zijn, dat het kleinere voor 
kaas en/of condens, enz. resterende< gedeelte het gehele gewicht van de zei-
zoenfluctuatie in de totale productie zal hebben te dragen, waardoor dit ge-
deelte een fluctuatie te zien zal geven, groter dan tevoren. De productie-
korsten dezer producten zullen daardoor ongunstig worden beïnvloed. Daar-
mede zal bij calculaties van de voor de consumptiemelk te vragen prijs reke-
ning moeten worden gehouden. Zolang de boterproductie beperkt zal blijven 
tot de i n e © n voorafgaand gedeelte dezer nota beschreven, alleen uit de 
standaardisering van consumptiemelk en uit de teruglevering resulterende 
hoeveelheden, zal deze van de bedoelde grotere zeisoenfluctuatie geen in-
vloed ondervinden. 
.Wij zullen hier niet verder ingaan op de vele problemen, welke aan de 
Uitvoer van consumptiemelk op enigszins-belangrijke schaal nog vastzitten, 
willen er alleen op wijzen, dat de vraag van groot belang is, welke gebieden 
als leverende gebieden zullen optreden. Dit zal o.m. samenhangen met de 
vraag,, waarheen de melk zal worden gedirigeerd, doch voorts zal - naest kwa-
liteitskwesties - de omstandigheid in aanmerking dienen te worden genomen, 
dat de zandgronden straks over een belangrijk melksurplus zullen besebikken, 
voor de verwerking waarvan een oplossing zal dienen te worden gevonden. 
Zou de melk uit andere provincies, bijv. Priesland worden betrokken, dan 
dient er bij de calculaties rekening mede te worden gehouden, dat het be-
staande verwerkende apparaat minder bezet zal worden, waardoor de verwer-
kingskosten der overige producten zullen stijgen; dit zal bij calculaties 
wederom in aanmerking moeten worden genomen. 
Het is niet mogelijk zonder verdere nauwkeurige onderzoekingen - markt-
analyse - thans vast te stellen, welke afzetmogelijkheden in concreto aan-
wezig zijn. In het voorgaande hebben wij slechts op het belang van zulke 
onderzoekingen willen wijzen. 
Bij lage 1 . 
BEREKENING VAN PRIJZEN VAN UIT MELK BEREDE PRODUCTEN. 
Consumptie me Ik met 3» 3 '$> vet 
100 kg volle melk met 3»3;' vet, ai' boerderij 
aanvoervraclit 
verwerkingskosten per 100 kg 
per 100 kg af fabriek 
per 100 liter af fabriek 
ölijtersmarge per 100 l(incl.afvoervracht) 
in wettelijk gebied 
heffing B.Z. 
Consumentenprijs in wot tel.gebied ( prijsklasse I) 
CowsumptierceIk met 2?5 $ vet 
100 kg voll« melk met 3,3 % vet, ..tl' boerderij 
aanvoerv raaht 
verwerkingskosten 
Af: 1,07 kg boter à f.3,88j 3,61; 3,24 
3,50 " karnemelk à 4 ets 
it 




slijtersmarge (incl. afvoervracht) 
Consumentenprijs prijsklasse III 
" " III A 
•i n
 w 
H ii j 
Consumptiemelk met 3 % vet 
100 kg volle melk, af boerderij 
aanvoervracht 
verwerkingskosten 
Af: 0,42 kg boter à f. 3,885 3,61 
1,35 kg karnemelk à 4 ets 
98,23 kg gestandaardiseerde melk kosten 
100 " " " " 
100 liter " " " 
heffing B.Z. 
slijtersmarge (incl.afvoervracht) 
Consumentenprijs (prijsklasse I) 
Bi j een melkprijs van 
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"bij binnenlandse afzet: 
100 kg volle melk met 3,3 f> vet, af "boerderij 
aanvoervracht 
verwerkingskosten 
Af 8 86 kg ondermelk â 3i et = 3,01 
10 " karnemelk à 4 et = 0,40 
productieprijs van 3,8 kg "boter 
d.i. per kg boter 
heffing B.Z., resp. toeslag ( in 1948) 
verpakking in vaten 
omzetbelasting (2>^fo) 
prijs per kg boter, af fabriek 
marge voor groothandel en grossier 




productieprijs per kg 
heffing B.Z. 
verpakking in vaten 
vracht 
kosten en winst exporteur 
Totaal exportpri j s 
Bij œn melkprijs van 
16 e t s 




































































Bij lage 3 . 
Volvctte kaas. 
Bij tinnenlandje^afzetï 
100 kg volle melk 3,3 i° vet, af boerderij 
aanvoorvracht 
verwerkingskosten 
Af: 0,06 kg boter à f.3,88j 3,61} 3,24 
0,3 kg weiboter à f.3,78j 3,51| 3,14 
82 kg wei â 0,5 et 
Totaal af 
10,07 kg marktrijpe volvetto kaas 
100 kg jonge volvette kaas kost 
heffing B«Z. 
omzetbelasting (3$) 
100 kg jonge v.v. kaas kost, af fabriek 




Indien handelsmarge 10 ets lager 
Bij export_> 
100 kg jonge v.v,kaas kost 
heffing B.Z.~ 
indroog (ca 5$) 
opzetkosten, kwal.risico,rente,verpakking, 
olié'n enz, 





















































































































































Bij lage 4, 
Condens. Amerikaanse standaard, onfçeauik&rd ( b i j ospor t ) 
100 kg vo l l e melk met 3».66 f, v e t , 
af boe rde r i j JL?6
 X f . ig^oO; 15,00; 18,30 
aanvoervracht 
verwerkingskosten 
por 100 kg volle melk 
d.i. per kist (44,8 kg volle molk) 
emballage 
heffing B.Z. 
vrachtj inladen, interest enz. 
kosten en winst exporteur 
agentenprovisie (2$) 
Totaal exportprijs per kist 
Condens., Amerikaanse standaard, gesuikerd (bij export) 
100 kg volle melk met 3.39 f vet, 
af boerderij -iti?.
 x f.16,00} I5,00} 18,30 
aanvoervracht 
verwe rkingsko sten 
per 100 kg vollo molk 
d.i. per kist (48 kg volle melk) 
emballage 
8,8 kg suiker ( à 38 ets per kg) 
heffing B.Z. 
vracht, inladen, interest enz. 
kosten en winst exporteur 
agentenprovisie 



































































Bij lage 5< 
Bf j een melkprdjs van 
16 ets 15 ets 
Thans 
Vol hatnaker ( "bij export) 
100 kg volle melk met 3,3 f> vet 
aan voe r vra c ht 
verwerkingskosten boterfabriek 
Af; 0,28 kg boter à f. 3,88$ 3,61 
1 kg karnemelk â 4 ets 
98,72 kg volle melk met 3,1 $ vet kost 
100 kg poedermelk met 3,1 % vet 
verwerkingskosten 
per 100 kg melk= 11,4 kg poeder (thans 11,6 kg) 
productieprijs per 100 kg vol poeder 
emballage (kisten) 
heffing B.Z. 
vracht, inladen, interest, enz, 
kosten en winst exporteur 
agentenprovisie 
Totaal exportprijs 
Vol spray (bij export) 
100 kg volle melk met 3,3 1° vet kost 
aanvoervracht 
verwerkingskosten boterfabriek 
Af; 0,28 kg boter â f. 3,88; 3,6l 
1 kg karnemelk à 4 ets 
98,72 kg volle molk met 3,1 f<> vet 
100 kg poedermolk met 3,1 f" vet 
verwerkingskosten 
per 100 kg molk» 11,4 kg poeder (thans 11,6 kg) 
productieprijs per 100 kg vol poeder 
emballage ( blikken in kratten) 
heffing B.Z. 
vracht, inladen, interest, enz. 




































































































f. 190,00 f. 232,88 
l) Bij de huidige berekening van de min,exportprijs wordt é*é*n totaal verwerkings-
kostencijfer aangehouden van f. 3,50 resp. f. 4,25 per 100 kg verwerkte volle 
melk, terwijl de opbrengst van de bij de verwerking gewonnen boter wordt ver-
waarloosd. In verband daarmede wordt het rendement op 11,6 kg gosteld. 
